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J he Tech News p 
Ol.l ' IE 1.1 
A~Tj~~R~~~~~~i5b~~R WORLD· FAMOUS ECONOMIST, 
MARKING BY PERCENTAGEIPROFESSOR JOSEPH ROPER 
SPEAKS TO STUDENT FOliUM EH·r -.intc: Telh Jnllir~lly mach· the "''" 11111 •(I muth Hm~t·rnt•d •• huut tht• 'tunut• fn•m it• ol tl ~Y'tf'rn nf marking •tudt·nt .liter Ia: ,,,J, adlmtlt•d ,,, it 11.1• hr llt'rct·nHtue (JOint ~ 10 th:•l 01 markinJ! 11ilh the dillu ult1 ,, ' I t•th uraduJtt: h:td 
hy lclll'r' . there hn·c hccn '-Onl(· ~tl1·1•n Htltblh 1ry111~ tn enter .1 ·dlotollhat 
tlcut~ 11ho daim tiMI thb new •Y'-lt•m h.1rl nc,;r l.tucht Tl'th •tudrnt• Thi• 
ha- c•~tnti:tlly himll'rcd tht·m in mak111~ •kl•ptici•rm 1111 the p.trl ol uthl'r ,dwul• 
hurwr~. nr fur •onw ('\en p lh•llll( In ''·h nut dul' 111 1 ht• !.11 k 1.i 1hiht1 ui 
IK•rt thl• "Y~lt•m wu~ planned thi• wa~·; I' ec h f,!rJdu:•lt'•. 11 hu in hltl i'"";'" .t 
1 h:1l b lu prcwnt IIHN' hurclcrlint: •lu ~rt·.tt amoiUilt ni .thrlitv in clh l'r•tllrd 
dl'ut -.. 11 ho have IW L bt•t·n ~t udvin,~t . ll('llb , l1ut in tlw clill;l ult1· ut irltL·r· 
frnm pa-. ... inu und 111 im,till inw· the l 'ut·ti l11~ our nurktnt.: 'Y'lt'n; l lu• Lrrt 
lilt k.1dai~if,t1 student the ur~l' tu .rlu hut lwn•d till' ;uhuini•tr:ll iun •II rnu• h 
lu:tlcr S11rnc -.ll!ucnt" haw ~rud th.11 Ill· that 11 "·'' lo·li th tl .1 IW\1 m.trkllll! 
~~ nH t !Irs art· IIlii rkin~ IIIUr h hardt•r Thi• '' Ht'lll mu,t lw in it l.ttt·d I litH l ht• •1 hu~>l 
:t•~t·rtioll :uu J th<ht' :Jilll\1' •t'('lll lll I><• ,;, r'l'lllt:d}' till• •JllJ,I{ Illll l l'th i• 1111( 
f:d~t· due tu rcfL'nl ltJ,:llrl'• r<·l,·a•t·d lo1· the hr't 111 h 11'1' tl11• W)o!t•rn 111 l.ttt ;I 
1 lw admmi~l r:1t1tln rnnn·rntnl( tlw ~:re~tt m<tny ot the wllc'l(t'' 1 hrou)!hout 
watlh of the p:r~t •I:IIH'•h·r. tht· wuru ry h.rw m.lrkt·tl tHtokr tha-
~<Hill! 111!1} a~k. whr th1: •widen •> ,{1'111 aud luuntl 11 w Ill' .1 '•·rv •:HI•· 
d1.tlll(l' iu t hl! 1narki111( 'Y~tcm 11hy tlw lattor~ •ltiHinnJ fur tht• puq;ll•(' nt 
~utld(•n urJ!l' to ln 111 makc lht• •t tuh·nl l'l':duatinit rh ~t udt•u t". 
Latest Developnlents on Crisis 
1n A/rica zs Topic of Discu.ssion 
1\n \\ l'thw,d;t~ ;\l.tn h 1 ,,t l l){l IM tlw .1rt nl o•tlu• .ttinl( •llldt•llh i~ 
" ll11Lk 111 ;\ l ur~t.tn ll.oll l't<d1 \\ill lw t'll't~ 11 hert• .1 .tnh•n•l\1 pr11ltlo-1n 11 hidt 
hu•l "' pMt ul ll• l':l.jl.llldllll! "l\lllt•nt lt'qlllf•'• .1 \11\lllllt' '"ltJtwn. !'olltdt•ll t ~ 
I t•rutu •t'rtu ln thl· dt•ltllUUt•ht·ll I hrulldl\tl\1 tht· 11 ntl1l ,, rt• rnm t•d .11111 
\\ltrhl t'lOJHlllH•t .1nd pttlttll.rl t'\l•l.'rt ,.,, il t'd. hcmt'lt'f, h~ th1· t' lt'llh 11! tht• 
l'rlltt·.-or .J c .. eph I Kopt r ' l lw t.rmuu• d.11 l'ht·l lt't·l tlw '"'dd •ltu.ll tll l\ li1Udl 
11urltl tr.lldt'r havrnu ltt~lh t.lur.thl .tnd nwn· clt•.nh ht•t,llN' HI dtt'l r un•t.1hle 
j!ll\ l'fllll\t'l\1 ... 
11't1rk hanlo·r ' ' llw ;~rlmin i ,tratit•n ha-. t 11 hrtp111u to ,.,,,tJ1ia-h tlw t 11t th.u 
•li•t t1VI'rt.•d that •llldt·Hh wl-.111111! to tur· t ~ri' nc11 ')•ttrn ''' rn.1rkinu 1, mur.: d,· SJ£N
1 
J ()I'~ SJJ() LJ I .I) 
tlwr llwir ethK:t l tUn in •thou!, 11hith ' lr.dtlt• 111:111 tht· old :1nd h ,, tlon1• 11h.tt 
1 
, ,::-, ~ A 
1 t•nturl'tl "'u·n,il(•h 111 .\ t rt<'.l I ur 1 ho 
l'·''' •l'' t·r.tl ~ t•Jr• . '' l'\Pt'tlt·tl to Ill 
1urm thl' 1• 11'1111\ 111 tht· Jatt'•l dc•\t'lup. 
Hh•l\l• 111 •u• II ·hut •pol' ' un t ht• 11 urltl 
'tt'l\l' '" Ch.111:1 l. il•e t ia, til!' t'11111111 
.1nu utlwr .\ tril.Ui 1 uu111rit•, 
Alumni Council to 
Revise "Register," 
Redistrict Chapters 
w hlum :ti!('Jll lt•thni,.d l(raduatt·• fotntd it "'·" pl.tllllcd 111 dt> lw~t· Mt' the Ill! ~~~~(;JS'l'ER (•~AJtLY 
11 h.mll'r l11 lw ntt t·plt't l intu •lH h pl.t ll'' un•.., rl'le:twcl !11 tlu· .ldiHIIll•tr.ullnl tur 
of lc•,,rllin~t Thi.., w:t~ chw ttl tht• ran the p:t-t 1wu :emc•H·r-. wh1ch IIHhtottr 1~ (.1{ IN'I"'I •: I~VIJ .. :WS Tht• ' II 1 11 '\1 '" "·"' imln:d lur tllll,llt' toJ l'rt•tlll't: ;t Jtt'l•un.tl llltl'r\11'\' 
thnl thc>.l' ;dmul, cncuunt..r~·d thlhtultl Lh•· l'fft•ttinm-.,~ til lhi• """ 'Pt•·m in 
in inll'rpn·tlul( our old 'Ptt·m of mark- !wiping In r;ti..,t' t he -.l.tntf,,rd• nl rlw 
ing 11 hen ~~~Ill parinJ.! it I 11 I hi' "Y"l em, ,, h111•l ~ 11-rnlll'r• nl t tw ,uhnini'-1 r.ll iun 
uf utlwr ~dwob. Tht•y thrrPfun· "''rl' h.tl'e t·mphrhlt.t•d th.lt tlw tt•ntl\-r tn\~>t 
"kt' tlliml o( adtnlltin~: I n h l(r.ulu.ltt'' rt·.tlit.t' nnl' 1.111 : the liiiUfl'' n·lt'<l"t'cf lnr 
uf who~t· ,1hilit y tht•y llt'rPn' l -.urt.' I low· thi' p.ht ' t'llll'•l•·r .tr1• urtly tt•ntntho• 
t.'Vl'r. OIH'I' thl·~~· ~t lld(•fl [.., h:td bt!t'll ;HI· hn i\lN' th1· 11\:llk~ ,111d :1\l' l'll)(\'' c>( •1111\l' 
milled. it 11'>1" noti1t'<l thnl tlrt•y dtd ..,tlllll'llh with imurnplt•tt: l(riidc• hn11• ·'" 
mut h ht•ltt·r thnn tlwir IIH1 11 lc'qtotrl' yt·t. nut ll('l'll n·lc:••nl lf11w1•11·r. thn,1• 
frum ollll'r ~dwot.. ' l lw admiru,lrolwn 11itlu:hl it 11.1' ft•lt , ' htll tldn 't allt•r llw 
A. S. JVI. E. Studeu t 
Papers Contest 
Deadline March 3 
lll(url's .tppn·t i.1bh. '" th:tl t ht' 'tati,th-
l(il't'll 111:1~ ill' tnkt·rl .h 1\l',trly w rr•·t I 
' llw a~t·r.tj.(l' 111 10.\1 'tudent• huvt• 
t.cl'll n·lt'..-,· .t Thl' hr•·ukdtllln .,r tlu' 
lllllll iwr 1• .1. f·•llt•l"-. ;uJ ·'"' .thme 
.?.tJO. 117 :tn.' on \\:trllll\):, that i' tht•l' 
h.td lllt' r.H!l'' ut hctwt·•·n 1 70 1u J tJ'I; 
1 .~ I .ore 1111 pwloa l iun. ht•ltm I j(); 111 
1~.11h r1·.tr .rt thi" 1in11• lht• ;\ledtuu· .1rr til\ .... Hil·mit 'li'Jll'll•iuu. lht•y w~:rt· 
iutl En~llll'l'rin~o: , tudt•nt!> 111 \\'nrLt''lcr ·' "ked tu ka\c thl' l n,titulc lur unt· 
'l'ct h :1rl' I( ken an opp~~rtunity 1•1 1\ in tt•nn . II arc di-qu.tliiH·d. lht•) .trt' not 
, ,tlunhlt pr\1.1.'~. ' I hi:- " matll' pch•ihll' .rl11mt'd 10 attt•ntl tht• l n>t llUlt• lo cnn 
hy their p~~rtitip.tlion in till' ,\ S.;\1 t-: llllUt' tht•tr .. tutlit•,. llnlll'lt'r 1h1"t' 1h'· 
Slutlt•ni I':IJil'fS l'unlo•,t. ll .hit:IIIV thi' qu:thllt•d h,t\'t• till' rif.llll to pt'l llllln tur 
i_, it l'llllll''l dt'' l~tll'd In lt'•l t ht• othrlfly rt•;ttlfllill.IIHt' 111111 lllU~ tiu •II Jl lll\} 
nf th•· 'tmknt to lll ~·parc .1nd dc.trly tnnt· Tlwrt• \\t'rt' ' ' •ludt'lll• wh•t \\l'rt' 
prl'!o(' lli hi, tnpil', l'rt•l'ioll' Urllr it•• h,l\ I' l)ll ollildt•I\Hl 'lhlll' l\ '1011 •1'1 Olld 'l''tlfl'.,(l•r 
rttll!!Cd from tlw dt••il.:n a11tl tftovt•lop· 1,,,1 ~ o·.tr lln11 "'' er 1 hi' .tdnuni .. l rat iun 
1111'1\l ttl' n Ill' I\ prmlud In llll' fllll•l nK .lllt'pted •1!1111' 111 tht• (ll'tillun' lur h'· 
tion anti t•xp.nuftod IN' ,,r .t lrt•:uly ~·xi,t · ;tdmitLtme \\llltl' n h~ lhr•l' -tudl.'llt• 
in!( ill'tn-.. and 1 hnso• 11 ho \\l'H' .ulmillt•d t ht• 1nl· 
\\'h1lr th•• .. uhjt'\'1 JH,IIlt•r .mtl nll't hut! h1111111: t.tll ;trt' indudt•tl 111 t lw h~:urb 
,,f prl'•t•nt .l\1111\ j, left up w lht· Jl.lr· ~:i~t•n 
tiupant. t ht•n• art• t!Ht't' wh~' 11h1th ' I ht• 'l:lll'lrr' that -hn11 tht· lk•tr:tlril· 
n111'1 lw ulhl'lll'tf It l'.tpl'r• m.t~ l11· ity 01 the IWII marl- in~ ' ''tt•m '" tht• 
prrst' tll Cd un any ~ultjt•tl n·hu ~·tl Itt lor~.tkdn\\ n ui hunnr •lUtlt'lll'- ilttt l tho• 
:\lo•t•han io.ll En~inct• rilu; ; 2 J l '.trti.ip~nl ,tllltiUIIl uf hnrwr l(r.tdl'' 1(1\t'll uut lit 
1\lll'-l lw a :\ l.erlhtllit.11 En~:int•o•r. but not ull dw l(r,nlt•• !o!ll'fll uut ~:. 'i'• \\t•n· 
rW(l'~':tri l v :t nwmht•r nf ,\ ,!'\~ I.E . . \ 1 lwnur r.:r.ull>• I•\ .1ml ll 1 ' l ht• jll'rtelll· 
T illll' lin; it lor p.tpl'r IHI'>t:lll .tliOII j, a):t' hn•:tktlu\1 11 I• .1,. lnlltm • 2U .~· • 
llllt'l'll mtnutl'> tnlltmt•d by .1 fll'l~·min· art' i11 tlw \ ~·lll'r.tun. ~· '\', ll 
lilt.! IJll('~litlll .tnd Ull~ll i' r pt•riutl 211 h1 • t' , II 0' • I> ; f>', 
'l'lw d•·adlint' for .lpplt•anl'- 111 •Uh- 'l'ht'n' un· l'J'I .. r h :.•, ut tht• •Ill· 
nril thdr ,trill lr• i' Frid.ty, :\l.nd1 .t 1 tkm.; ('lt rollrtl 11 ho .rrl' un the htmm, 
.\ 11 t lm~t· mterr•tt·d ... lwultl r•tnttut li'L 1(.)\l h.l\1' hidt horwr, , ,1\ l'f.ll(l'' 
t'llht•r llo>h ~d111m h1•r in rnum ll 0 S.ln· hcl 11 t't'n l 'iO tu ·1 00. l 1111 ha-.o• hunt•r• . 
fcml Rile1 11,111. u r Tom· :-;t.w.1rr .It ,1\ t'r.u:c' h o·(IH't'n I 00 Ill ~ '\() '-l'Ctllld 
:-. \\' 1·-1 1-ll Th,· ilt'lual u11;tr•l will 1.1kc "'t'n\l''tcr l.hl H'.lr. tlwrt· 111'1'1' Zl-l m 
plan• 1)1\ TU(''-tlny. ~l.nrh 1-1 :ll ;·()l) n (', tH thc' '>tUdt'llh \'llrulll.'d llhll 
1'. :'11 in ll i!'(l(hh HN . . \ t thi' lim.: th•• m.ulr hunur.. 7:- h.ul hidt hunor•, llh 
Jtnh:rs, 1 hn·t• "l'll-knm1 n 11\l'll in h.ul honnr,.. rtwrl' h.h lwcn .1 ll'nLJlll c 
\\' uri'C~lt•r lnuu, tn·, will ~lecitk liJiill\ 11J', i111 rt\t•t' 111 tlw amo1unt ,f •ludcnt• 
thtl \\ innt•r. Thi• i•.',,t,,, t•' Ill' t he :\l .trdl 11hu m.ulc hunur,. !.1~1 •cmc-ter .1• cum· 
ntct•tin.e: oi lht• :'tudcnl ('h,tph'r olt' p.lrt•d ttl th1· prl'l'il1ll:o 1•nc Out 111 the 
\ .S,;\1 K 1111\IC\'tl r . ,,11 l' rrh ,.tudl'nt• '~ 5'· ui hnnor ~:mdc- hand1•d nut on!~ 
' trr i m ' ttc.:d tu allt'llll :h it ,hnuld ltr ll' Y, 111 th1· ... tutlt·nt' t•nrt\lktl m;ull' 
tn inlerr'-lill!( and t•tlm:atiun.tl t.'WIIll\1(. holliiH•. 
:\s a reward inr th,•ir en on~. ,\II The IHI'<~kt.ltm n Ill honur lo!TJtJ.·, h~· 
thl\~C wh11 t'lllt'r tlw rt~ni t'•t will bt• c!J:->t'" i, •'" inlttl\1 • . 'Ill t•Ut oi 320. ur 
presenlcd .r K. & E. pork1•t ·li.tc rull.'. ,lO'• 11f the frt>,hnwn mad<; hunur. thi' 
with tlw 11innrr rc~ch·im: .111 cn!(incrr· \t'.tr: (li nut 11i 2-15 11r li.-1'• ui the 
ine: h.tntlhook ni hi.- r hoo.•uur. plu~ .1n ~vplwmorc>: h-1 nut tli 1-1 ' nr 16 I' r of 
c·:.pcn~c·paitl. L'll'·"ar trip til Hro11n the junitm. 72 out uf 2.30 t1r 31..\'r uf 
l'nh'l'r~itl'. und a dmnt:e to win more the ~rninr~ .\ n lllll'rt''""" lii!Urc cnn· 
prit.e,. in' the R ct,tiunal (.'on tl'~l tv he ct•rnma iht' la•l ~t'ar\ frt'•hnwn, wh11 
ho•ld in .\ pril. _..,,,, " MlKS- f'llltf' .'J 
1111h l'llolt·"•'r Rc•pt•r .11 l 'l.trk L 111\l'f· 
rill' l 'l:tol'rtll'lll (lllltl' mtiH.Ilt'• th.tl 
"'Y 11 lwn· lu 1, pn'•t'lltl~ tn1tk1 .1 uut••t 
ilut• tH tt•rt.tin tiltlllll't.llht'' ll)lltl'nt· 
'l'ht· \ ltmlllt ('mu1<1l nl \\ I ' I lwltl 
lc•.u hill); pw~r11111 
iiiJ.! pi;H l'IIH'nt 1 numlrrr u t n·cruiiinl! " \ frit,,, 1url. 1 ~ hultf, :111 inh· llt•t tu.tl 
tht• llr'l nf II• l 1lhl 1111'1'1\ltA,. till 'nl · 
urd.,y l'l'l•rtLtrv I.S l>.lllit·l v tn:111dy 
l'n•,Jtll'l11 nf t lw '\alinn.tl ,\lumni '' '"I 
(lllll J••IItit·' h.1\l' !tt't'll 1 .llltt'lillu thl·ir th.tllt.'n~·· tu ,ut~ pt·r .. on 111 ~:ruup lull 11.ll1un pn•,ltlt•d ml'r th1· 1111•1·1in!! oi 
. t\ll'f\ 1e1" Tlw ullltt' frt•l• that tht· l l''P''"•tll) ••1 111 tht· t'1111111mi~t . pnlil itll l 1lt·h·~ml t'' lflllll the twt·nl\ nlumni d t,lp· 
1 rm1ble Ji1., in lilt' 1,11 k .,1 'liJIIHtrt •tll'IIH' t' \1»"1! nr • uhur.tl hi' t ttrr.111 lt'r' lot .tt1•cl 1 hruuJ!houl 1lw 1 clllll t ry 
1,\ ..;ud llw (hlolll lntlt.'f'lly ..:r.odu.ttt' . I l lw lr r .. l onkr ol t.u,u•c" 11,1" thl' 'hull 11 1111 "r .tt to•n·tl "" ,1'""'' uot In rrl.llrn,.: the L' \(lt'rit•ll\t'> 111 tlw "lll lorrnul:1tiun 111 pJ:lll, l11r " rt'\l'itll\ ui 
••~tnin~: up t•:.rly t•nuut:h or 11111 .11 .til I tlr'l\l' .rt tlw l:rt'.ll IH'\1 t olll•·l!l'. \II lJl.rn 1 he. ",\ lumrn . Rt•~:i-.tcr " I ht• • Rr~i,l(•r " 
!'hi-. hu k uf ... uppurt h • .- mil ht•c•n frun1 d.1 . om• un1l ~l ,,.,. th.ll hl'rl' I• .1 nnn 11 huh I• re1 ,.,.., , t' \ 't'ry 111 1• 1'1'. 1 ~ 1 un· 
l~h k 111 ill!l'rl'•l lout nw r<"ly ho•t .IU•Il the \\ho t•Mnntl~ .mrl '1111\'fd~ undt•f't:mot... t.Jin, llw n::\11\h uf ,111 th1 alumni ot 
l'<'tlplt• ,.,n~t·rncd tlul noll l..n1111 th.tl .ulll .. ympathtzt•, 1111h the ,\ frit.an J11.'u· \\'I' I tn .tlph.tltt•tit :tl o1tll'r iu 1111!tor 
Tnllll\ 111 lht''l' l' tllllpalllt'" \H· r~ Ulrllll\1(, pit• Ill l!r,lfltJ,IIIIIJ! t f.l,~ .. lltd in lt l tlt•l llf 
l'rnfe""'r l{ttpt•r 11 '" lqr nhlJI)' ) t•.tr• 1-(t'llJ.:r,IJilth ,tl lt11 nl it•ll Kc•t•tlill" tlw I ht· .111'1\ 1'r let thi-. I' tu kt•t•p tlt rt·.hl . . "' 
• •''"J~I.Jlt·d Wllh !:>hl'llwlil• l 1111 t:l•lly In • Kt'lo!l'll'r • up 111 tl.l to• o~ncl 111 11 rd1•1 b 
ol the hullct 111 ho.trd~. h1 1 hco km)( 1 J 
• ·:n~:l.wd 11 ule lravt•lrnl( throuLthtlul tlw • ont• ul the nw't 1n11,hrt.lltl rt '•(ltllhilril· 
tht'lll .h ,,flt•n '' Jlll•~ihlt• I 1\urld .111.11)7.11\1( thfl~·rrnt lhtlll\11• tU' II II'' 11 f tlw \lunlll i \ ..... 1111,1tiun "'l ilt' 
Thl' '" ht'dull' iur thl· tum till( 11 i·l'k 1' t "m' .mtl pt.·<>pk·" · '\ u plilll' l.l,llll.o lt•ll Rt'ICI"ll'r" ,1•rvl'~ '11•1 h 111,HIU.Il<'' .llld 
•I' iullow.., 
llw l'l'nn•) h •.trll.t J{tul rol,td C11 
:\l t'lt.llt .uul Eoloh 
~ Drpt of ( 'ommt·ru· 
T hur-d,11· \l.m h •1 . 
\ '1lnt En.ulntcrinu ( 'u 
ln)!t•r...ull· l<.tnd ('u. 
I t•dt•r.tl l'.ttlht 1-.lt•rt ru ('11 
l'.:.. ,\ rnw Onln.tnu• 
(',llriorui,t "Lllt' I\ r•nntll'l (lu,tn! 
ll )llton •• utt~'· lnL 
.\ 1rlwrm• l n•l runwnt .. L.thur.llury 
K 1\'1!1'1 l'.lpa l'11rp 
;\luntl.t) ;\l.m h 11 , 
'\aunn.tll'umpa111 l lll 
l 'n~ .. r l>t'truit \1 11h 
('nmm 
Thl' 'l r:rne {'n 
l'uhht '-l'rl'lll' l ctll1J!;II1\ "1 :\ 1·11 
ll .tmt)•hlrt• 
\ 'crlfll l li1 i•rnn r Unt:lllll <\i rpl:111t-
( 'o 1 
Kavmoml Connetr l'rlt• l'o 
:\ew \'n rk !-tall· l::lectric & C..h l'orp 
t'utlt•r·H.tmnwr. Inc. 
F.1inh1ld .\ •1 rionic• Uw 
l'hk:u:o llnduc & I ron Cu 
h1m a• 11\Ulh II' thl' lLlllllllcnt nl undi'lt~r.ulu.llt·• '"' lnt:11ir 1 ~ 1 t,1._111 1t1•• 
\ lrtt•• fu r lwn· 11 :1• :1 lund 101.111) un .nul l1u•i11!'" <111\Cilll, lur tht·m 
tlen.>lopt·d , and unkn11111l ; hut p1 1l l 'll \ nilllu r intpmtillll •It'll t.1kt•ll .tl till' 
ti .1lh lltt• mho"ll Ml'l 11f rlw 11orld I ctr rnt t·tinu "·'' th1• 1111111 iualJtll\ ul J ;\111 
1111, H'ibllll tht• ~~~lultnn ul lhl' \ tru.tn 111 ,111 \ llwn 1 tJ,,.., ni 1'111 ·" ,1 J 1 r111 
p1uhlt·m 11,1, ul grt'.ll l'•l 111lt' rl''t whim · 
' I ru•lt'l' 111 wpl,11 t' ( ·•·or~rt· \ \\',dkt-r. 
l )loll k,tlinK !'iht•llu:ld he '•'lll:l) •111 11h11 ;lltt·r '1'1\'lllllliH• Huurrl ... l n ~t• 111 ~ 1 . 
"JtiH•rtunil l' tu rNurn tu t;lhlll.t · \ ltt·r 
n·t tnnl( ,I l ound my•t•lt 1n111 h f.u,ll' l 
th.tll I h.rrllonu 1\ht'll I W:t• Ill !-ohtd-
lll'ld I '-l rll um•Hit·n·•l 111\' ...o·lt ,, •llul~ut 
t'~Jiltlllll1U .md k trltlll.ll lit'\\ thrn~:' " '' 
\\Ill n •tirt· in )11111' '\um lll ·lll<lll {ct lhl' 
ll1 o.11d ul I ru .. tt·t•, I·~ 1 ht .\ lurn1 11 ( ullll 
• tl tJ,,.., 1111! 1111':111 !'lt•t 111111 l"r ;r (or 
111.11 \ctt o· nf t lw lln.trtl lh1•ll 11111-t lw 
Ltk1·n !11 th1• t<l•l' ol :\lr .\l lt~• l ll tlw ll'llllrt' Ill ,\ lrtl ;t l,lll\1 Ill lltl,l' l 1•11}11111 
11!111 111(1\ Lhc ti'IIUlolt•, 11hhh \1('1'1' thl'll lltlt• 111!1 hl' t.tkt•n llht•n liw llt>.ttd 
' "1n11111 111 tht• !Jmltul( puint ll r- dnp 
I f h I I llll't'l • lit I hl' -.,Jirtll''· • 1111\Jlrt· h'n•llln o t i'•t· r t•l t' npmcnt ~ ~ 
h.l' lwcn 1-t•t•nl) Jlll'l'l'tt.ltl'd ),~ 111any 
It·• tun· .wrlll'llll'' d'- 1\l'll , .. lty h1 •tu· 
"1'111 ... 
llut J'rolt·--ur l<opt·r'· tnll'n·•t· :rre 
11111 11hnlly mnl11lt'd 111 ,\ trh .t, ior ht• 
t1.1' tr.l\ •·llt•rl t·~tc'll"lll'ly 11 hilt al ... o 
tt•.u hinu in llt.Jil~ dlitt•rt·nt tuunt ru:• 
•U• h ,h f .t·rmJn' ~~~~·tltn Jltld llrl 
,I!IUITI . 1 ~ \1 I!IJ ,t-. Ill ht•r 11111\ l'r-tlit.', 
tnr••lldlllut 1 ht.' 11 urltl I r t111Wt .. av 
11hah ~ounl t) I h..tH' lrko·<l lht• ht:,i 
R11IK'rl ( ' l 't•tt·r-'111 dt.unn.tn of till' 
I und Bunni .lltrlnUtHt'rl tlut tlw t ur 
rlltl tlri\1• fnr lttf11rrl.utl<ll1• 1 .dwltl 
l,,,l yt·.tr' lt~ti1l .11 th1, llrnr 111U f.1r 
~'"·" I" 00 Jr,,, honn 1 nlln H•d 1 rom 121li 
,.,m rii•UIIIr' •ltll t' '\m t•rnlwr 1~ hilt· l.t-1 
~f!.tr· dn\l' lht• br•l ''" n·nml todat<·, 
y1ddt·tl $(,; I(,• Hill 1r'"" 2s 1·2 , nn· 
It \\,t l>rlllfl!lll l11 thl' .ltlt'lltlltlt oi 
ll )H I IIUilll l I h,l{ I l'rt.t in «lJ•t I'll t' tltfl JliJl N 0 T I C E I!••· I ; hat tht·l 1\l•rt• h1 Hil! 11 I'll n•prl' · 
I 
•l'lllt•d It) th{'r r 'rlurnn1 • h.tplt'r \ • .1 
1ASSEMBL Y 
R ulJ<•rl \\" ..,ll,d<IMd pr!Ndtnl IIi rt·.•ult tht· ( 'nunCJI I' pl.uuriul( :r rt·tJt,. 
th~ \\ ym,1n 1 ;,1rtlun ( 'nmpan~ 11111 t rJC'llnL: JtrHI(r,un 11 h1, h m.l) mt•.tu 1 he 
-pt•,,k .ll the next ll••cmhly 1111 I uc•· ·tddlllllll 01 ,, numlo<·r ui nr·w 1 h;tptt·r, 
tl;t) . ;\J;m h i. ~ I r . ~ttuJdard j, il life tu llw '\,ollttn.ll .\ lurnni \ .-uri~ll~>n. 
ll\C'mht•r ul th<: \\'ortc•wr l'olytl'rhnic ('11mph·llnl! rht• a~tr·ud.t ""' the db· 
ln•tiiUII' Bo-ml 111 ' I ru~tce,. 
t I 'II '· , . 1, 1. , I , tU"itm oi il Ill' \I rcuniun pl,1n rtnd 1 he I t.·z v• • t ;.•.1 n 10' til 1/(1 (lr/ tl 
to 11111101111n ,111, 11M11 s 1~1 tin U'''' ''I elccunn .of ne11 mc•rnlwr• 111 the ,\ ~umni 
pn·;:inlll mui , (11•rl llu m till tit• ;,,•k .\ ,••!naurm '' ht' h.111 n·ctil('d th1·1r dt::· 
a./tt r 1 l!'r~e. "I no 1.' the ln•L mt'C'IIIlll 
l'u~:•· 2 TECH ~EWS 
EDITORIALS 1 From Alar HAITI 
Ray Cadet . l're, ident of the Cu:-mo Club fur 5 yt>ar~. a 
. ~nior from the EE Dept .. i:. :aill ura:crtuin of the years 
A uumiJcr of tJUr ftllm' loludrnts '''t're reqlllrerl w leave ahead. lle ha~ ftJund hi:. \'ear:- at T~l·h vrrY ··rewarding .. and 
INJUSTICE 
:-chuul al tht· end of la:, t ~cnw~ler c_lue lU t~cir po~Jr _mark".l al> hi~ pa~timt' in the ('ol-~<> would l>t'ern w.indicate hu:- made 
At le<l~ t one of the:.t· men wuuld ,.,ull be wnh U" tf 11 were man,· friend~ H) far from hi ... hunwland in Hniti. Belo" he 
1101 for II poor m<trk in R. 0 . T C'. tells. uf :.ome or the CIHldition::. in thal -mall CUlllllry in tht' 
It ..;tem.., to h£· <Ill injw.tile to h<~ve di.;qua)il'u,:atiun from the 
1 
\\"est 1 ndies. l n~Litute determined by <I rour::e that has nuthin;.t tu do \\ith ,. • ,. • 
<Ill cngiJil' t:'ring educa tion . IJUt yet io; a rt•quired course for the . . . . . 
·' 1 <.. c ·t ca 1 1 n .,1·1cl th·tt ('v"t 'tntl Ll'l>"ral In th1s penod ol th<' centun·. \1 llh conllH't:. lwtwecn natiuns unuerl assmen. ..,ur ·, 1  ;. ~· ' •." • ' 1 • . ·. . . 
Arts courses have lit tle· to dll with enAim·ering. hut thcv do of the world maklll~ tht• hcadllnt:':. of t:'very papn. the L mtt>d 
· • · · XaLicm..; is allemptiuJ! to lind peaceful ~o lution;; to the ~eriuus h<:lp <lcvdop a more '~ell - ruundc·d rn[!illt>l'r. 
\\'hether R. 0 . T . ( ·. !'>houlrl he mandutory for fre~hmen problems facing every country. I'Nhap.., one 11f the bt:-.t way:-
1 • 1 I' 1 I I to obtain a bet kr undt•r:-tandinu amon,t.: dificrcnt 1woplr:- is to and ~1phumnrcl> i)> nul the conn·rn uf thi!> cr ilona . rn JU > y 
the only pt-nplt· who fe1·l rhat 1<. 0 . T . C. l>hnuldn ' t be man-
d:-tlury an• tho~c 1\hr, w<:r<· or are llc:ing rt.•quired ro tak<• the 
ruurw wht-n tlwy arc not inLCn·~tt•cl in runtinuin:.t in tht: 
program . Tho~<· rull lll.'l. li.'d with th<· R. 0 . T. <'. prngr<~m 
n·alizl' that the larg<• 1111111hl'r of uncl1·rda~~men i~ ntt·dcd in 
order 11> :.tiw• 1 he advHnce enrp~ -;tudl'nt <, pnu:tiral exp<'ricnu.-. 
The qut•:.tiun i:.. " \\'hy ::.lulllicl the 1<. 0 . T . t'. grade of 
f n·lohllll'll and Sllphomurcs lw awral-(('cl with the nt her gradt·::. 
whr·11 d1·tl'rmining probuLionary ,ta lu~?'' Th~: muralt• td the<.e 
IHm-intt'rt':.lt'd , t' f101pt: ll t'CI '-ltrdt·nts i" liiHh•r:.tanclallly low. 
Ont• n u1l rxpt·t t th:tl tlwy wou ld put mulh l'ITnrl intu the 
pn1).!rmn. For tha t mat\C'r , why shtwld thu~e who tlunk the 
cnlll':-.1' lw r(•quin·d w takr it m•t·r? Trut·. fi'Hr of having W 
makt up R. 0 . '1'. ( ·. wi ll rau~(' thll' t' , who don 't rart· . 111 put 
at J,·a ~ L :.wnt· dfnrt inl11 it : hut will h11ving I ht·~1.· " post 
gruduult•" bH:.k U>rp~ !- tudt·n ts dl'ill wi th thl' ntht·r t"<Hic · t ~ 
help 1 he· c•spri l de rorp-. of a unit i' 
\'.11 .<'. 
A WINNING SEASON 
Tho~t· of y11t1 w hu W<'l'l' fnrt unuw cn,lugh I u ~tt• t a 'il'a I at 
last Salurdav \ lia:,kt· thall ;.::anw will. I am !>Uri'. agrrr that it 
was tiiHiuul)it·clly 1 tw Ill'~ I 1wrfornl<llll'l' h) a w ,,rn· .. tt·r T 1.•t h 
t l'lllll in many a ...... a~•ll t . \\'1· ha\(' all watdwd individual per-
furnHtnl.''" throughou t tlw )t'<lr ... . l.lul the ' 'klltry uw•r 1 ro:.-.-
luwn ri,•nl. Clark . wa o; a din·rt rl'I'Uilnf brilliant pl'rfurman('l'" 
hy M'Vl'll nll'll . '!'rut·. th b "I'HSWt\ rt'l'lll'cll'annol l'(ll11purt with 
~~·a :.um; pa~ t. lw t ' 1\·dt ha:. nrvl·r la•1•n trt·a rrd to :~urh a "how 
ll f "t:unina . dri vt·. unrl IHII•Jil "" that di 'lplayt•d by tho:-.r nwn. 
Vt'l fur thl'ir p£·rftlrlltanre wht·rt• wa-. lht• "Lij!Jlflrl of tlw 
Inn~? ;\layh,• It juo;t 'irt·nwd as though C'lark dwt•rl'd morl' 
viguruu)lly. Om• \\(lt llfl think that on ils honw toul'l :t lt•am 
would haw a livl'l)'. ::;piritt' tl -tuppurt !'-llflkienl to intlut·nn• tlw 
11':1111 ':. play. lluwt•vt'r, only 11 1 rh ~· tnd wa:. our t' hl·,·rin~ cont· 
pa ral•k tu ('Ia rk '-;, 
Tht·n· are a ft'\\ ({lll''tion ... 111 he rai!'cd \1) accoun t for thi!--
luek of viJ.~,or .. \ rt.• wt· too ti111id ur upa tlwtir Ill jump u(f 
011 r ):r a b ? \\' hv wa:-. tlw \\'•in'<::->tl.'r Autl iturium idl~ whil t• tlw 
old('!- l and mo~ t spirit1·<l intt·r·t:oll t•).tilltt· conti.'"t in the rity 
was plnytd in the· rru11111t'd .\lun111i (;ym ? lln we 1\l'l'd !c ... ., 
arr11hati, ·s nntl mnH' ,;herrlt•1Hiing at nuri11l 1111111tt•nt "? 
Su Wl' offer kudth to 11t1r Ba ... t..t>lhall Tt>lllll. -.ympath~ to 
~CA.\ ;,mnll rollq.\1' hnpdul~ uf (' lark. and a l'hllll<' ll.l.(<' 111 thl' 
t•nt i11• ~ ltulent body to acti vt· ly ~UJlt)llr t thl-'ir :\ln'a ;\ I att-r. 
1)1'<ipi tt• the~~· prohlt·m~ and dt•spitt· thl· f:lrt tht1l lht fl•am 
1·annot mal ht•matirnlly haw a winnin~ ~~.·u son . la:. t Sa turday's 
t1·am Jll' l' tonnnnrc madt· it a winni nl! ~t·a son indt.•t.·tl. 
H O'l'. 
'l'E C II 
IJe informed :II)(Hi l their cuuntric$. their manner.;. and their 
ways of lif(• in g1•nc·ral. In an arlick• uf thb -.iz<· it':; impolo;.ilM 
to c·-;plain ~wryt hing that ha.; hnppt-111'<1 or i ~ happc·ning in 
Haiti. and unly a f1•w point<. will IJt' run~idt:n•rl. 
I'Nhap-. tht· grratc·~ t inllu(·ncl' <•n lif<· in llaiti i' tilt' t•t:o -
nomir l<Htdi tion. In t.tt•nt•ral lh,• l'<.'unttmic lcvl'l of ll aiti i:. 
low. Of ruurst•. tht:rl' il- a minority '~i th high qrutdanl". The 
frw inhallitanh in thr ··uppt·r ill('llltlt'" lt>wl 11\\ll a t•ar. a 
lwautiful hqu~(' . and h:t\'1' :tn inronw upwurcb of '300 a month. 
In l'Oillra~ t Ill rhut -.mall ).(FOUp !'-talld-. tlw n•o; l ur the pupu-
lation , whir h j .... in mw word. poor. In vit·w qf tht· 1'!1111pluinh 
ahoul H':H·hrr.,· :;;llarit•o; in .\ m<:rka , con-.idt•r that in Haiti our 
t' kmrntary -;rhnul t<:adwr ... mnkt· about $60 a month. 
Tht• t hid rau-.r of tlw l11w t't'onnmy i:- lhr ln t k of indu:-tr) . 
Greek Life 
by HOMERICLES HEAD 
Thi-. pasl \n•t·kl'll<l wa' :1n I'Xdtin~ urw for tlw l'{'lfl:tindt·r nf 
the hnu~t'" who hc•lcl their nnnunl hm1st' wrckt·ntl'>. 'l'lw '1\•dt-
A ft•w yt·ar-. agn . lmm.ill' wu..; 11;-., uwrrd. Tlw Rt.·ynold-, ( 'um-
Jl~lny wa., in r har.1w llf tlw l'xtractinn. Tlw ~ l anlimci.., Cnm-
pany ,1f t\ meriGt wa:. hirt·d 111 a:<phalt a rnad ht·lwt·c•n l'ort-au- Clark 11!1!--kl'lhul l ,1!:1111!' pnwirlt·d as much t•xtitl'ntl'llt ns hu-.. 
l'l'inn•. tapi tal of Jlaili . and :.1 city ~.:alkd ~t. ~l:lrr . . \ flt:'r hl·t·n '>t·t•n at a Saturday night ;.port ... dassir in quilt· o whilt·. 
hundr('d:. 11f '>ign.; \\1' 11' platt:cl a long lht• nt•w road . ruin:; and .\ ll.'lllindt•r 111 thl' (;rt' t' k<. whunrt' ;;till tli ~plnying, t lwir jPwt•lry 
crn~ion put tlw nmcl hnrk intu ih onginal poor iOIHlirinn . T lw that Spring b only two w<:<·k:- away . II J.!tl(''\ with()ul :.aying 
-;ign-. n·maiiH·cl ll<'rft:l'tly inlat·t. how(•vt.•r , and all of llaiti that this "''il ~on ha" ::. tran).(t' effl'' h t\ young man '.; fnnry 
'>PIIkl' altout the ruatl " rt ~ph:tltt•ll with -;ign;.," Thi:- -i tu;lliun ... or :-.ouwthi11g likt' that. 
lwlp-. pHint out tlw tremt>ndous probll'nl ... lhl' lll'"ple ha \'t' Tht' an~umt•nt :; \\'l'l't' hot and hl':t\')' . hut when till' ~mukt' 
l'IHttrollin~o: t lw land . and attra<· tin~ .\ nwrit-:111 indu:-try. dran·d 11111 of tlw utlll' ll ~ l'llfllll at 2!1. Sinhorn. congratulation;. 
1\>, a n• ... ult . llai ti'' nwin n· ... uurlt'~ ronw fr11111 a~.:rkultur,. Wt'rl' 11 rrt-11.c) 11 , the fnll•miu~ \i, toritmfo hrntht·r~ : ~l a•·t t•r 
. \ nt\111).: ntlwr u~-trkuhural product-.. llai ti prudurt·:. rirl· . to· n aw {"(lhcn ; Lt. ~l a~tt'l' Dirk Ka.,hnllw : Sot'ial Chairmnn 
bart o. :.ugar can<·. und rouon. Harry Cht•rka~ : Stt' wartl .\ lart y (:ms:-.: llou,<• Exl. hc' (jllt'r 
Eduratiun in ll uili i.., rnmpliuttl·d h) tht· ~n·a l lurk of Flrtl Jawll~ ; Kitdli.' ll 1<:-:rhcqu(•r ~01111 Fint·lwrl{ : ~ai lw 
fund> ftlr o;rhuol fat'ilirit· '>. T lw road tn edtt~nlil)ll ha.., IJN•n a Erl St hl.:'rt' l : t 'urn'-.pnnding ~trilw Lt'<' ('; lu i H'r~"n ; l'ar-
l l•n~-: hnnl Ollt' . and li ~;:ht 1111\\' xo·' of rht· 3 I~ million ll aili tllh linmeulariun Swve Kau fman : I .F. Rt'(II'('O,(;' III:tliw ~ li kt• 
nrt• unedur:tll'd. Tlw '- tll(lt·nt in llaiti i ~ wr~ inlt:n·,.,h·d in c;,m lon : I. F. i\ltt:rnatt' IJitk Ka."hnow. S:llurday rwning, 
p11litic~. Ill' will go uti :- trik1• l11 ;.upporl :til) !lntiJ.~,II\ t'rlllllrlll afll'r tlw ha ... kl.:'t lm ll ).lHillt' . a good timl' w:ls had hy hrotlwr-. , 
llhl\'l'lllt'nt whil h i .. ju!-lifJt•d lu him T hi '> might n·:.ull in pll'dgt·~. and their datt•s a t th t' u~ual l'i gl't 1og1'l hl'r. ( 'un-
ln:-"1'' of nttn)trnu .. day-; or l'\' t'll month, nf da!-~t·!l. IIIHI'l'Vt'r. Kralulutillno; urc a l ~11 in nrtkr for plt·d~e Ronnie 'romrhin, whn, 
hl' tL.,ttally ft·l'l s that lw tan t'a tch up with hi ... \\•Jrk . Only with a frlluw pkdge, n·n•ntly s('(' 11 lll' ll wodd \ ~1wed rNord 
ftnal t•xarninaliml.., !!t'lll'itdly ,::i,·t•n Lwllt' n yt•ar, in July and frum ~,. ,, \ 'ork tO \\'1'1. 
St·ptf'mlwr . ran promolt' him tn a hi J.:Iwr ,~:radt•. l.t·s t rlwy lw .. ,.pa rntt ·cl from tlw luxuril' . ., of lift•, tht• Sil! 
llt·r au, ,· tlw c'>:alll llll''-11 '" " yt·., 1/f n•( for ad,•amt.•nlt'l1l. tlwn· 1 1-:p\ ht'ld tlwir annual hou..,r· formal rhi.., past 1\' t•tkend . II i~ l -
arc· 110 daily quil.l.t'' (ltl honlt'\\'tll'l-. Oi"~ignn~t:nh ln bt• hantlt•tl lll!htin),! lht• arfair \\':t ~ till' "S\\l'l'tlwnr\ llaiJ ," lwld 1-'ridny 
in. nigh t a t the ll irkory ll• nl~t· 1\i th mu-.it provid1•tl h~· R<·ggie 
' l' hc 11ulitiral "1tuarinn n•-,u l t ~ in 1\~ll partit·~ . Thoht' for \\'ally and hi ' ~ntourag<· .. \rl(·r au unllt·Hrahlr Saturday llllll'n-
lht• gnvernnwnt. and tho-,l' again"l tlw ,1.!11\' l' rnnwnL Although in ,~: 1111 tlw " hill ," t'\r·rynne lwatlr•d ou t 111 tlw l'int· l{idg1• 
th t· t "un~tillJtion ... tipulale:- that thl' l'rt'.,fdent i ~ Plt•t·ted for !\ix ( 'ounlly ( ' luh ftJr an ('\'(•ninu nf rt>la\ation . In rhe r·vr·ning, 
y1·;~r-.. Hait ian' haw had thn·r• or four l'n• ... idt•nt-. from 1951, to tlllll' till' b:tl> kt•rliall game 1\'il '\ nvt•r, tlw t•ntirt• , nmrl ra ll ied 
1 95~. 
\\'ith all tlw 1\l'<tknc:..~l'~ pn':.\ '111 in lla it i. tlwrt• i• ont' thing 
to n.' lllt' llllwr : lht' rnuntry h:1' nt:nlt:' man~ advnntt'' durin!.( tht.• 
la:.L ftw yt·~n ... ami till' int rt'if"l'd inll'n '"' nf tlw Jl!''IJlll· h1llrl-, 
much promi..,,• fm till' ftltUI<'. 
NEWS 
111 rlw htlll' l' for a hca rnik party with rhythm l1y tlw ll11lll" 
.\ lrt1.z11 li qu!lrtel. It ll'il " rl•frt·~hing to ' IT tlw hrutlwr:. nil( t' 
l'uhtr,hrd \\'c1·kly F.<tcrpt lor \ 'nc.tlion nnrl Exam Periods Ourinu tht• Collt~~;t \'e.u h> 
Tlw Tt•t•h News A~~of'i n tion nr th.- \'(' orl'('•tf' r J•ol~'"'"hnir ln~t i tut(' 
f :dtlo>t -ill ( ltirj · \ l t'TOl\ It t· \ :iT ELL\' 1 
n~.:ain in thl'ir natural ~ tnt('. Cungra tul..tl inn .. :tl(' in urdt•r frw 
,\ 1 ll:tdl1·v nud l>c·xtt •r Eltlliclgc u11 thl'ir '' l iippin~-:" int11 tlw 
rank .. of illi' ll atk£'r'i LP:tgut• of i\ mC'rit rt Cood ul' ;\1 tina lly 
mudt• tht· Il L.\ but now t•wryom· know-. his ~t·t r('h , inc ludin~t 
San .... "''I''· I mt•an Ann. Brolh1•1 1-:ldritlgf' dl!mnn, tntlt•d 
hi" har kim: aiJilily wi th tht· hilarillll!'> j11k1· ht• ' tt (((·t·detl 111 
play inJ.( on Charl ie· (;udrlrtrd. l'uor ( 'harli<•. lw <·vr·n put hb 
name dll\\11 1111 JJ,•,tt•r's -.i~:n -up li!-1! 
1\lnnnl!illl:: Eolitnrs ........ l{i(h.ml r . l.nJ I'IIIh'«l' 
\linn \\ . ll MII~v 
'~"'' Edito•r, ..•••.. • •.•. J ''"'Ph I l l.d\lanc 
Hnlwn I'. \\"i(((~r 
~1:il..t· l'p Edilor~ ........ ~lirhut•l \ . nnvi, 
Brinn J. ( I'Ct•lllll' ll 
Spt~tl, Edilt>r~ . .......... \\ tlllnm .\ . !\rein 
l>;tvid I', :\Mit HI 
h~ltllrc t•;ditnr . . ........ ll~\irl \\ . t't1h(•ll 
Spt•l'i,d Erlilnr, ...• • ... .• J at k t:.th:~rr,, 
llr.ttl llo'!ucr l'il'rct• Ruwe 
D.1\'t' Rnnh (;t•nna• Fo,hall 
Ch.u lo•• l\ lcllo> Ku'' fl ank' 
n,,h Schumbcr \\ .111 l'Hiart1 
\ ndv H•':lmh, in ~1 ,•1 K,•,•~:an 
Sit'\' I' Hn1dy Fn-cl l)u, .II 
l'oml Sl1•tbik 
lunlar Etlitor• ........... llcrh H.-ad 
• • 1:111 , tryd1nz Dan• ;llct:ninnr•s 
Jtrr•n l~tHhlu Gl'nr.t.h~ \ 'in a, 
Rl'fltlrttr:. ............... Dnn Ro>hrrt 'on 
Fr1'(\ lhrlkicll'in Frcrl ;\l <>linnri 
l{utly l.ci•tril t ) tiC t\ lnncu'n 
!lui..,• (::~k J 11hn L<1j k11 
h dtt•lrml Stu.IT: 
l'hHiul!r.lph\' i\«1- tnn ts ... l< ~o~:o•r l< o•.ul 
I~ it Ita rtl (; rct·n 
(';u lnnnio,t •...••...... . • . llr ian OTnnnl!ll 
Etlil uri.d \ --1•1.11\1 • .. 
Hu, int'" Mannt:rr ........ !{nl•t r t ~; ~ I rlntn•h 
.\d\'Crti•illl: ~l ,lnat.:cr .... ) liCk Cur\lni 
Cirrulatinn Mnnact•r . . .... Tllllmn' J. Tulh· 
t\;.'i'lillll M:~nacl'r ........ \ nthum F • twnrt 
Ofttr(' ~lannurr . ....... , , ll.J\itl 1\ Smith 
:O.lc\'C Brt111 ndl 
B1ll Cntt· 
I h·nni' ll ,•nt h 
Bnh Jamain• 
Bill f\.a,,rta 
Jim 1\ l•rll in 'l 
r ntll 1\ tmw•l' ~"~' c l..Jjun.: 
~~~!;~ :Olullwn 
l a~t.. ;\td1ill 
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uhsrrlption per school )'ear, '4.00; sin~le copies, $IS. Mnk~ nil checks pnynbtc Lo Business Manager. Second-Cin.ss postage p:tid at Worcester, 
;\l:us. Editcorl:~l nnd business oftices located in Saniord Riley Hall, \\'orcesttr Polytechnic Institute. \\'orcester. MassacbuMtts. 
Thr \'t(•ws exnressed in this paper nrt rntircly thos~ or the edil orinJ sufr. and in no wny reflett the views of \\'orcester Polytechnic Institute. 
\\' £'11 , !-,print! look-. like it i.., on it-. way. Thf' 1\.T.O.\ huvt• 
de<irlf'd that une da~ ,f lelllfll'l'alurt•" in the 60', ~i~.:nifil''l that 
~prinl.( ha-. arrived. i\lon~ \\ith thi.,, many brotht'r'l h<tve al 
ready pi<k1·d thtir "I"'' !> nr (;r<'en ll ill l 'ark . In f;u t. •nlllt' 
hrother1> ha\'1' ulmo ... t t lt·tued away the ~now so that n -.mall 
pi(•t·<· of lt•rra fmna wou ld l)t' t•xpn.,NI. The brut ht•r!-> of Alpha 
T <lll Onwl!:t wt•rt• at rlw Tl'rh-< 'lark wun<· in full fon <' to "liP· 
port our team in thi -. intl'r·ci ty rivalry .• \ ftrr th<• gam<•. many 
of tlw hrut hcr' _g:t lht•ltcl for an infurm;l l party. Tht• hoc1k , 
" Hoi\ lu Tape Record a l'arl~ ." may -..oun Ill' puhli ~<hrd that 
i-; if thr author c-1111 j.(('l all hi .. data complied. T h<' sudal 
C•>llllllittl't' b in full ~win,l( with tht• 1-l tltl •<· Wt:t·kt·nd t nmilt.l( 
up till :\I an h ~-5. ,-,, if anyiJody ' ('('.., ;u1y p<'r1ple runninl! 
around 11ith buttertly nrt-.. 1lt111 '1 w!Jrry . ir-. only :.onw !a-t -
minute brolh<' r., tryin4 lo i111d <1 date. 
: ittunlay night at the Kap found all the brolht·rl> gather('(! 
in th~ J!lllllt' room <lll'l:itHI~I y H\\lliting w distuver who thl' 
p ledl.(es fl'el de,t' r\'e characlcrizatinn in tht anntw l p lerlgc ,.,kit. 
Brut her ~ l l l nlo ... h wa:; hu!-ily making mt-ntal nows pr()bahly 
in the :..ection of his mind labeled repri .. al <,. In truth lhe plt•dgt'" 
trrh I. 1961 
HF.F.K LJFF.-f' rom Pagt• 2 
n icel that the ,kit was well worth 
•e1r eiwn~ kn•llving that thei r ~ood-
tun:d ::poufing was enjoyed by nil. 
Jn lwh,tlf of Phil Crimmin~. the broth-
rhood b intf•re~ted in lea rning of any-
.ne m the a rea who gives le,son, for 
·ru~pec:livc banjo player~. : umc people 
u'l don't have any wJcnt. " Ivy" !$ill 
J irlu \\•ill 'hnn take up rc~idencc in the 
onnex. He only has one que~Lion . "D o 
I lur<Jt' w wear blnck tcnni~ ~neuken.!-" 
r ·\\'hat hath God wrou~ht !"-A. C . 
fkll 1. :"\o more C US eye~ aruunrl thl: 
huu'e \incc Brother Yule. the ~c:holar-
hip chui rmun, removed the T\' pitLun· 
t uhc. . mnn man thouJ.(h- replacc, it 
just in time fur thc '·L'nttJuchahlt.." 
The brotherhood of Theta Chi i;, jul>l 
beginning to rccupern le fru111 tlw sl<·ep-
lcs~ night~ uf the pu~t weekend which 
featu red the annual Hc>usc Weekend 1\ 
dinner clan('~ wa~ held rll K•Jbin 11om!\ 
Ten t\ crcs in \\'uyland Friday ni~o:h t 
with the !Jmtherl> :1nd their datb re-
turning lat.: that cvcninJ.( to ct>nlinue 
lht• ft·~ tivitics with a party in the game· 
morn before turuin)l in for -.nmc n:>t 
"laturday , tartcd uff \\ ilh a h:lllj(-
ruvrning t ltt>scs and nu work done. The 
plnn~ of sevcrul ur thl: brothers L(l luke 
their gi rb to cl a~>c' failed tu m;ltc-
rializc when thdr dntc> iuilcd lU gd up. 
Mter howling in th~ afternoon and nl-
ttrltling the l(:tmc with ("1:1rk that night 
it wns lJ:u.: k tu the h<w'c for a pnjr1m.t 
party with appropriau· ro~turne;,. Sun· 
dav Ctllllt' ~IHJil a111l it was 1off for home 
uni.il 1 he m·xt hig wcek~nd fur lhc l(irl-.. 
~!any thunk~ Hl ~lr. und Mr ... Taylor 
and Mr. nnd M r;,, Dnhrc.,ki 11 hn rhup· 
crnnttl 1 he wct:kt·ml. 
T ill' hruthcr; of l'hi Sig kitkt:tl off 
tlwir h(JtN' w.:ckcn1l with u dinner 
clnn(t: nl the l'nxlou Inn (ollu\\cd t.y 
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de~-.~ on !:>aturcl:.r.y Bruth~r (.r~~~oril-1 h rurnorcd thJt th:mk• tn Hr.nhcr• :'>l.rr -
r:inncd :'>l i-.~ Kit Crt·cn iur the ·eumd ncim anr..l ~hult. the .alt• nl t.th :.titer 
,imc and i-. well on hi- w:~y t•l hrcakin~: •hJ.\ ,. luthm :1nd -pr.1~ deuJm.tnt h.t• 
hb 1>1\ll hou.e rctord Brother l'dth tmr..-:.,..-J tn·nwnJuu-ly ~.nurd.ty meht' 
htb 1inally hrokcn the -~ n~.hcatt: at p.trt~ turrwd nut HI ll\' um· t•t tht• hr.>•t 
Swbbs Hall. Constr.ttul.rti•m- w Ken \ct: it.>atunnt.: :t pm~ro ..... iq· j:t~z .umbo 
Parker, 11ho hu:-. hht hi- pin ttl )J i,, 11hi1h !lfii\Hied lll!> rhli<h t'rllcrt.tin· 
Rnndy :"\orthup. l'hc plt•dllt:• h,,,e trted ·nt>lll It 11.1• !!und tu ,t:t th.tt ll rutlwr~ 
to fo re.tall tht• incvitahlt• hv ,ccurinl( J I 'IMk :md Flvnd llert• ,tltlt• 11> lind 
t he brother' paddle': h1m~'·cr. frel! tbtc• iur thl' e~t:ninu 
Pact> 3 
N 0 T 1 ( E ~lr\ttK~-f'rum l'<t~P l 
· - · . . . I art• no\\ "ophomon:~. j, t h:n 6 1 or 
.\ tt·.trn 111 ~ .1\\ll lllltn•r, \\ rll \'bll .,2 -r · 1 , h d h • • :- ' 111 t10-c .rc~ men mu c unor~. 
the .-.1mpu .. 1>11 1 :O.fJr,h, 11101. t•' tb- \ I · · · h 
cu .... \lith inu:rc,teJ "tud,•m· tht· op- f Hlh, ~10 t'ln,·our,11~_ml: .1:tfht . 1~" t at ll<l . . • rl.'> nl\'11 1~\ c ~ll ot t e1r tl\1 n :~ r-Jit•rtunlll<'' .t\;rtlahl,· 111 \'<lUll~ nh.'n .1 - 1 h 1 1 · J · k · . . l"llf<-t n•c ut\ '(' l't t ue w "" ·ncs~. 
curumt••llllll'd tilTh er' 10 the L ~- :S :\\ ' '· I' I d · · 1 • h 1 1 ·' _ · 1e .1 rmn1<t r~r 1011 th a so re e:1~eu lnt•!rm.lttun and htcr.Hurt• un tht' 0 ro · .• 1 1 I' · • 1• .I .1pp Xll\lrtl-. ~~ 100 qua rtv pomt prut:ram- 111 ·' ' t:tttPn . mtd ~~~~·tHe. pub- , , 1• 1 'iO d · 1 ·o f I, 1 • I 1. J . I il\cTJI!c 0 • . :l~ l'OntpJrr..• to · ·-' o 11 n· .1unn-. "liJIP ' . mt• .1n nwthra 1 • 
•t•r' 11 1'• , tu m<'lll iu;1 hut ;1 ic1' 11 ill he .t>L yl'.lr. 
,1, aibhlc Dt>Jtl l'rit'l' .111d lh•nn Downing ha\'t' 
ridc3 will still be Jvailahlc tl> all pled~t'" "prin~: ic:n•r -trut k l.'arl~ ;It tht• Tt•kl' 
Plcdi{C Ed Bh:s,ing 11ith hi .. \'a't .uul l l't·mplt• l.r,t 1\ct:kt•ml .1- a \!NUp ol 
m·en1helminr£ supply oi it·mininc pul- Bruthcr,. th•iendl'd tht• IMtk punh ,\ tollc~c •lutk·nt. n~o1lc rml} appl~ 
lhri tudc ha~ dc,trov.:tl Jll th~ ir:;rr,. 11i r$l.tin•t .I -nu\\h,dl .1--.tult ln>nt tht• wr tht• :\:tn·\ Ull'l•t·r~ Cmditlnte 
an um,uccc~,.ful Hn~d ' l tnw- l'~rty l:.ml Huh j, •trll lll'thn~t Jllt'\"t'• nf gJ..,_, ' clwul nim• m~mh,. pnur to rummcncc· 
The Gamma, lll'rc .l!!.td iu •Cc th.tt nn the !lour rrl hi- r•>mn. 1 The 11 indo\\ nwnt .md if •t•lc, tl'd m.l\' he t·nli-tcd 
a"'i'rtl'd th.ll ahhouj:!h tht• number of 
homtr l!r.ldl', and hunur ~t utlent~ have 
irl\ rt',l•l'd. imli~ollmt: the 5UCCt'~~ ui the· 
new markine t-y,lem. tht> ... tatistk,. of 
ltr.:urr•• .IIlli pt'rrcnt,ll~t:> \'(ln~crning hon-
ur, )!i\'1.'11 :Jhov.:, cuultl ami , lwuld in· 
cr l':t-1· dut• t11 1 h,• initial ivc and drh•c 
the plcd~c' d-itctl the l·ui Lutlr:t' mnre 
1
Ju,t • rill' plcdt:l'• h;t\t" hc,·n t:rkin~ I ;rnd pl.t1Cd nn rn.H:t rH' 1iuty umrl rt'· 
durin!( t h~ pa'l 111:ck HmiC\cr. lll.1n~ I Ill' huu .. .: .1p.1r1 ,,, l,t•t .1• h••u-c lll.lll· 1 t"l\ 111~ .1 dt·)o!rt'<' 
or the brothr:r- ft·d tlwt .111 t•;trltr:r hour l,l l,!t·r llu\ .I <.Ill rt•p.lir II . L.ltt'l) lw h.J .. 
than lr1e ,\ .:\1 . 1111uhl lw murt· apprtl· hJtl tlw lr;uui~ luu~ uf .1 l>c-icUt'd 1(<'11· 
pri:rt~ ~u th:1t a fe11 bwther' mi.~tht l>t' r: r.tl hr.dnmr.: 1 ltNtl\! 11ar l'h.1nk• to 
up w 'upcrd,c their :1t tlnllt'' Dmm our lan··t lrlJI k .r rm .tl t ht• h••u-•· Ill) I\ 
Brot her.; K.dly. :\l al(aldi. and ~ullinn ha.. I<NI dn~t•: ouc m.t l1• .uul nlll' Ito-
were r~u lly m«dt' lu h·l.'i ril(ht at lwnw nr.tlt: l'n--lluluit•, ~1.1<<' ' Bl'nn:' t rolp-
hy lhl' plcrl~te-.· inviwliun w thl'ir nell I) it. rl r.:.trd t·n h.t• ' I nc\1 f.tu·-h i, \ t•nu' 
initialed w ifl'c holtJr, Th1· tulw t rt•\\ I h I r.1p ,,1111<' li t> l.t'l \\1'1 k It l!l'h 
ha, bt·cn pUHirll:( m mUll\" t·~tr.l hour, .tlr>nl( f.thulou-lv 1\ 1Lh till' ' ·''' u, .tml 
\\ ,1ld1in~o: the 'l n·~n t•• 111.1kc up lilt ln'l lh•• p.tr.lkt'l'l \\'h} in th,• 1\i>rl,J i, th.n 
t ime durinJ.: it ~ alh<'lll~ It ha-, bct'n ruom t.rlled rhc " Lo lont•\ l.o, k,•r ''' 
HELD OVER 
Fine A rts Theatre -
" One of Year' s Best " say 
N.Y. Times ..• N.Y. Herald. 
l ngmar Bergman's 
" THE VIRGIN SPRING" 
irhti lled inw the 'IUdl.'nl due tn our 
(;0\ 1-:'l,'t-;·~ ~EilVt<: t:: :";TATION 
I ()2 lli~t hluml ~t. , fi t Uoynto n S t. 
\\ urt·f'~h' r. l\lu,.. Tt·l. t•t, ti -9579 
Paul Fa rban1sh (B.S. E. E., Lehrgh '58) rs a development engtneer wrth de· 
s rgn respons1bilrtres for IBM' s new solid s tate 140 1 computer sys tem. 
HE'S MAPPING NEW WAYS TO BEAT 
TRAFFIC JAMS IN LOGICAL SYSTEMS 
Paul Farbanish analyzes the widely varied loads placed 
on computer systems by d1fferent applicat1ons. One of 
his assrgnments IS to design new and al terna te ways for 
data to move from uni t to un1t with the greatest speed 
and reltabrlity. 
To do his JOb he has become familrar w1th many c hal · 
leng1ng areas of electronrcs. Wrthtn the 1401 system 
alone he deals w1th Circuits, da ta flow control, 1nput· 
output. storage. etc. 
If a young engineer wants to move rapidly 1nto the 
most advanced a reas of electron res. he would do well to 
cons1der IBM . In the fast -expanding world of data 
systems and its many peripheral fields . a man Is given all 
the responsrb1li ty he iS able to handle. New ideas and 
new ways of doing things are not only welcome but ac· 
lively encouraged. 
The IBM representative will be interviewing on your 
campus th1s year. He will be glad to discuss with you the 
many challenging JObs that a re open at IBM-whether in 
development. research, manufacturing or programmrng. 
Your placement o ff1ce will make an appointment for you . 
Or you may wrrte, out lrning your background and inter-
es ts to: Manager of Technical Employment, IBM Corpo-
rat ion, Dept. 901 , 590 Madison Ave., New York 22, N. Y. 
You oatucally hm a bett" cha nce to gmw w•th a g<ewth company. J B M 
® 
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lceaue n Split Duo 
Rout F.T.C. 4-1 
Belted by 11.<:. 
Tech J(IH oft t11 a Hl'-1 ,.tart in th£' 
ltr~t lJl'ri1Jd '>t'<1rin ~o: three ~toab. tlltJ hy 
Brad llo-nwr. unc oi 11hith 1\J' .1 
lw<~uti(ul t:un~t· r:oitlll uf a l(llal-mnulh 
p.ts•. :tnd the 11thcr hy RctJ.( l·hll)d aftt•r 
l'i tchhurc had 'cored their tluke 1,1lly. 
1 ht• 'cwnd and thirll pcriiJtb \\t:rc mm· 
NATATORS BEAT PURPLE 
HAVE WINNING SEASON On ~·l unc.lay . 1 he \Vurn·~H·r ' I cc;h 
putkmcn l>kalcd to a 4-1 victory O\'cr 
Htchhurg ;:..wtt· t'o llc)!c. Tht· tlllly t.tnal 
put p:1~t J!!lllliC Bill Kr"in WO' un u 
~trnkc of bud luck .\ flcr mokmg tht: 
initial '11\'t', Bill liht thr putk .uul It 
rolled thr11ugh hi .. lc~ts. lJLhcr th.tn 
thai. Krdn nnd Tt:dt had fu ll twllrol 
nf the ~amc. ' I inu· and :li(Liin the En-
gim:tr:. pcppen·tl t 111: Fitc hlillrl! m·t 
hut wen· onlv ahh• tu ~hoot ftJur ~.:nal ' 
by tlw F.T~C. )(On lit· 11 htl pl.aycd .t 
supcrh g:tmc in l he fat I' <tl pour d('· 
fcnsc:. 
pitt ely dumim1ll'tl hy Tcrh. They OUl· .\ itc:r 21 ~ t•.tr' uf iumult' the Tcd1 L,t .;t Thur-tl.tv the "in-lt1'' column 
p.a•N'41 Ctntl mupltty('(l the \Ot-tly Ufl· '" imn11n~ tt•am lc.htcd. dut w t\\11 11a• lMla11rcd ,;ith a thrt•c .lnd thrt•l' 
dermanned Fil(bhurl! '~!ll:tcl hut were 11i11~ ln't llt'ck Tht• Tt"~h merme11 n ·oml t.:oin~ intn th1• ma:ct 11ith H:trt · 
•mly .thk tn ~ulval(e nn~: J.ttMI 011 :t ,h<H h.t~·cn ' t h.ul .a wutlllll!l •<':t,tlll .,intt• tt•r1l l nin·r~itv. \\'hl'n thl' l:t:.t ran· 
by Rrt lph :;math m the lllhl't n( J 1'140. hut a ll th.11 1' uwr 111111 l'hc h.ul ended th•• ;!'edt t.mknwn h.td a 11in 
'I'UIIh• in frcl!ll 11f the Ctll(l'. tall)' ' ht•ct ' h011 ,.; that :l llt:r t•i!:ht lUCCI~. :Inti Wtrl' Jhc;td oi tlw !,!.lllll' hy t!IIC, 
' I hrllttJ!hiJUl I hi.' l(ltlnC the >(Ju.td l·r.tnk Crttnt'., IJII.Y~ h,1\1· W1m tilt and Tht• It• it lht• nn.tl mt•ct wath our llllt·r· 
' hiiiH'cl i:rl', ll ' iJ(n;. ur I h~ ~pi rit I h.tl ,,1,( I hn·t•, "111111' l)r l he \'il'tllric- I .IIlli' ~· ity J n h-ri\ :d II til~ l'ru-... .\ lu:-' 
was >n larkin)( trum thct r play e:trlit•r cu.,y •umc hard. hut all were de:.nwd. \\llll ltl h,ll't' a~atn lml.m r ed thl' record. 
in lh1· ' c""'11 . T he entire club plrtyetl there Wl'rt: 11<1 ~iit. It wa .. a Cllll\1 'l\ 1· rHIIhint( 111 hl' ~ruftl'tl :11 (or ..;un•. hut 
,1n l'xn·llcnl )(amc. '.1 here b t(l'ca t duuhl '-On . hut tht• tt'.tlll •~ lnukuw ton1.tr1l tu thi, '' 11111 1\hJt thr tc;un 1\ ;tnll•tl. .\ 
,'1,.,. IHH: I..t~\-l'•''f" 6 .tn Cll'fl hettrr orw lll'.\l rt'.tr \lin tht•, hnd lrt hnH' nml a win tht•y 
--------------~------------------------------------------------------------
"GIVE A MAN A TOUGH JOB AND A CHANCE TO GO SOMEWHERE 
... AND HE'LL BREAK HIS NECK TO DO IT" 
In 1958 when Bill l·!bben was only a few months 
away from his en~inecrin~ uegrt'l' a.tthe Univ('rsiLy 
of OrlroiL, he Wt'\s in touch with 15 prospective 
employers. 
li e cho~e t he l\1 iehi~an Bell Tl'lephom• Com-
pany bl'C<Hlsr: "' l.'hi~ company o(fere..l the kind of 
engitwt•t·in~ manaf!C'nll'nl oppot'Lunity l wan LNI-
and llwy Wl•ren'L kiddin)!." 
One of Bill's firs!. assignnw11ts was a survey of 
ret ichigan Bell's big C't'nlra 1 Districl Lo find out 
how lon~ avaibble building space could nccom-
mocbtc llw swilchin~ e4wpmenl requit'f•d by rapid 
telephone growth. "1 wasn't ·given any inlltruc-
tion." Hill says, "I was just told to do the job." 
So Bill did il. llis rt•porl became lhc guide for 
planning and bud~et ing future constt·uclion. 
On his next move, Bill proved he could handle 
supervisory rc>sponsibility. li e wus sent Lo b<'ad up 
a group of st'V<.'n en~ineC'rs to dcsiJ!n a new long 
tlislanc£> swi tch in!'! ccnler fm· Saginaw, :\I ichil(<111 
- a $4,000,000 <.'ngi n<'cring proj0ct. 
Today, Bill is on the sl:"tiT of 1\ lichi~an Bell's 
Progrnm l~nginPer. lie's working on a :,;y~tt·m for 
mcchan izcd control of WIC'phone conslt·uct ion cosls. 
I low does Hill fc·el about his job? "Givt• a man 
a Lough job and a chance lo go somewhere- and 
he'll break his twck lo do it.. Of cour&•, I don't. 
think I 'm goiug to b(• running the husinl')\.~ next. 
ymr- but 1 'm gt'll ing l'Very opportunity Lo hi t. Lhe 
top. You don't. worry about opportuni t.y h •rc-you 
worry about whether you're as big as t he job." 
If IJOU're a 11/(Ltl like Bill J-:bben, CI111Cm 1rlw rrm 
si:::e 11p a job, figure out 11'1/(/t need:; to be done, and 
llwn do it-then you sluwld get in touch lrith oue of 
the I:Jrll Compani('.<~. \ ' i$1.1 lJOitr l'latl'mrnl Office for 
lileralu re and (1(/d i fionnl iufonnaf iott. 
"Our numbrr 011c aim iR to hare in all 
managnnr11t jobs the most dta/, 1'nlclli-
genl, po~ilil•r a.nd imaginalire men u-e 
ran JW!'sibly find." ® 
F1u:r•1:1tiCK R. KAI'PI:L, Pu11idc11t 
American Tell'phone & Tetegrnph Co. BELL TELEPHONE COMPANIES 
~tnrch 1. 196 1 
~m . It "·I> .1 drn:'ivc victory at that. 
llH'r .1 team the·~· lca,t Ill J yrJr a~u 
1 h·n~ c . a winnin): ~ra,ctn. 
Ttu.• meet with l.lnrtfunl l ' niwr~il\ 
1)11 Thur~d.ty 11a~ an l'n:.y one. Th.c 
\\' 1'.1. pctctl .;hnrk<. ltHtk .Il l ctf the tir''' 
but lllll'. :tnd mu~t uf t hr :wruncl pl(tt'l' 
poinh. In many of the l'\'\'lli.S tlw 
.;wimmer<o from Tech r:mle 111 one t\\O, 
"hit h ~:\l'c' tlwan .1 very hi!(h -.ntl'l'. 'fh~ 
tinal tullr r.tmt· uut to ht' (d w l b. Fir;.t 
pliaCl' tini.ht•r::- inr 'l'e1 h 11 rre : Ei!!f.'ll· 
hrud in tlw IUrt\' fret•st\'le , l 'cnt.lt•r in 
the 100 frt·~·:.t~ it'~ 'l'hl·od:ln· 111 tlw 100 
hut Lt•r tly Jnd l '.1 rl~'"' in t hr I 00 hack· 
;.trukc .. \l ... o hni, hin~ot hrst were Lipp-
ma n a clin•r •• and tlw IWtl rl'!.tys. Sonw 
uf tho•c tini~hing 'cnmd 11cre. Rand lt•r , 
O'Rl'i lly, Don. lk:-mnnd, untl j oh:IINln 
II ..art tortl\ unl) ftr,t pl.t~<' ~:tine in the 
tOO llrea~htrukt• 11h1·n ~mith Willi thut 
l'l't' nt fur 1 h1•m It nMy ht· mcnt hmi.'d 
th.1t thi~ 11\1~ :1 111Wkl' lt':un und WI! m:1V 
l1111k fM murc ct•mp('titiun from thea;, 
" t he) )!•lin expt•rit:nn• 
!'>.at urda\' ':- meet "·'~a dilrcrl'nl stun·. 
lluly l'ru~:. h.ad an a::-.pai~:nq•d kill;, , 
.anal hod ht·:Ht•n ll' 1.1~1 vr·:tr, hut thi' 
wn ... 11111 a (atlur a" uur h1;)', !l):ain swnm 
111 'it tury. In thi' llll' t' l th1•rc Wt'n· ,1bu 
nt.tny ltr~t" (:tptun·d lty thtN' from tlw 
I fil l. hut tlu: llll'l'l 1 uuhl nut h.1w 1..-•t•n 
"'''n Without the M'toml and their pi:He 
puiut ' t'nadt (;r.tnl ':. :.winutlcr~ l'IHkd 
up 1\tth ~:; m.uk••r< ll':ll in~t unly thirty 
for t ill' ,.i,it car~. 
' I l11• 1111'1'1 lw~t:ll t "it h our tnt'tllt·y I'<' · 
l.ly t.akwg lt.-,t It ntn'i'tt·tl of l'a rlsun, 
I >e-m on d. ' I ht•mltm·. .tntl Rt•.ul. The 
220 11.1 ~ th••n 111111 l1y ' lh h', Kuuml~ 
1dth 1\•ndt•r wkinJ.t ~t·cmHL The 60 \•nrd 
frt•t•,tylt• 1\'il ~ lllkl'n hy lluly rr;,~ .. ·l> 
double 11ar11wr F11lf'v (no rel:tt ion tu 
"Tiw '>h•1t ") , whu :t l ~u 111111 1 he divt'. 
'l'ltl· tOO hultt•rtlv 11 ,1., 11011 Ill' Thcudorl! 
nl Tc•d1 and hi -. ll'•llflfll,lll' . (;tnlntita.; 
1 :lnta· in thml In the 100 yard fn:t•-
'') lt• it II ,h II llfll' I Wn hni , h fiJr \ \' .1'.1. 
11 ith R11111HI• anti l< t•.ul 111 t hat ord1·r 
,\ nt'\1 tulle).(c rnonl 11:1 ~ ' l'l hy RoJ.tt' r 
('.trh1111 111 winuinl( th1· 200 )'lard ha~k­
.,l rnke II i~ tirn1· of 2 . 211 .. 1 lmtkc hi' 
m1n nt.trk lw 2 2 "'I 1111d,. Tlw only 
Utlll'r liN '> r .. r II•Jiy l'm~s (,1111(: iu thr 
I.J t> fr~c ,tyk , .and the 200 yr~r~l hrt·a~t· 
' trokc. ,\ 111,1! duel for 'ocumd in the 440 
dt•H' Iupt·d hcl\leCn l'h il ()'Rt·illy 111111 
lu ~ 11ppollt'lll with l'htl filu,hin~o: alw:ul 
after a h.ml fcw~tht rare The l u~t I'VI'nl 
t•ndt·rl 1hr m~:ct in J!rnncl '<t}lt• , wi th the 
\\' I' I fn·c~ty lt rt·luy •etLinJ! a new 
wll~:l(t' n•cord of .l l i .7 l 11 thb t•wnl 
\ll'rt· Rc:td, l't·lukr. Theodore and 
Kouucl~. ,\ 11 in all. 11 wa ... a ~trl'at meet, 
1d1i1 h J{.l\'1' I ht• 'I t'dl ICnm I \\'11 11CII 
n·rord' and a WtnlllllJ.( 'l'a~on . 
SPORTS CALENDAR 
March 1 
Basketba 11- Lowe II Tech- Away 
March 3 




Baske tball- Interclass 
March 7 




S. ll t.:ROWlTZ, a. •. P har• ., WPI '22 
A T eclr Store for T edt Nlen 
CANDY • SODAS - DRUGS 
,, It I. J96 J 
1 ECH DEFEATS CLARK IN 
1 HRILLING UPSET, 82-80 
TE C H NE W S 
Tech W r·cstlers 
WHI Co•npe te In 
N.E. Totu·nante nl 
Tht• ,\ rmury on the )J.LT. ,:~mpu• 
,, hnlli;1 111 f!i,plu~ uf teamwork Jnd Curtb totJk cure ui thi,. by >Wrin~ in t':unhridKC 11 illl~t: th.: -ue thi~ 1\Cek-
;n indi\'idual ability. thc \\'nrn:-tcr 1dth thl,hl: two. mnn·LU·man, L'nucr- end uf une ut' the laruc-t 11 rc-.tlin~ tuur- 1 T• 1 b:hk~·thall team. "''' '.Ltu rday ne:nh the board' Tt:lh "'" u'inJ( .1 namcnl- C\'cr held in the regron. The 
nr •'· cnwr~cd 1·iuuriuu• trnm u inrty- thrcL·-man tum: whith dtcct ivcl\' "UC· t'ICill 11ill h<' the Jnnu:~ l :\e" i::nl!bnd 
h · minute -trU!11(1c with ,, hl'a,·ily cecdcd in l:llthering in relmullli, nnd lntercullcl(i.nc \\'rc:. thng .\ ,,udatitlll 
f,, m:d Clnrk l 'niver-rt'l. II\ e The haiti nil: t;autlcllc, cl ri\'c,. . \\'hen the I :'\ El \\'.\ J Tnurn:tmt•nl. .\ munl! tht' 
AI nni Gymna .. iurn ll 'h rf~htfulh tilled lill lt• C:l;trk ~tu.tnl fuuntl that he •uuld many team, from all over :\e11 En!.dand 
to , tp:trity for 1 hc event and thtJ~c 11 hu nut l!cl throut:h thc wll:tp~inl! zune he lh;lt an• t•uwrcd j, our 011 n Worce-H'r 
11 ·rc fortunatt• cnou~th w be pn•,l'nl rc"mccl tn hi- )lint( •t'l ,hilt~. fmmc- Tcl h \\'re-liin ~t ('Juh. \\'e 11ill •end l1Hl 
11 tl lll'''l'l1 on(· r•i the do~c·t :tnd mf,,t diat t•lv tht•) made their ellen known i ull tt-.ttn'-. ' :tr,i•' .111u f rt••hm.m 
thr lhnl! bJ~kcth.tll ' Pt'< t:.llulu r- l!\('r tt• i (:,rwlo:tlc •tnn.·•l hh lir•L three lull)! Th t• hu-v ~1cekcnd •lill hcc:in Jt.uut 
lw prc,cntctl here un BU)IIItlll ll ill. <•llC> 11ith ,~;t·rninl(ly nu diun . Tht·n lw (, 00 .\ ,,7\l . l·nd.tl', whcm nur \Ht:•tit'r~ 
"IIlli.' It Wil'- a pr·rf.:ct oppnrtunll}' t11 I mi-•cd on..- :111d thcu .mut hcr :-\m1 ht' lt:.tv~ iur the journey tu C.unhrttl~,, 
m1kt: up fnr a11 uthNIIi,c dt•rn.d 'l!.t· 11rh worried. \\'hen h.: mi-o;cd ht.. tlunl l Tl~t'y 11111 h~ lleij.~hcd 111 1~>: l<IUrney ~ti· 
"''" the En1(int.-cr, h.td 1-!C'trcd tht·m- 'hut in a Pill', he w:to llni-hcd .. \ iraid llll.JI, ,t,trt tnl! .tl , .00. I he IHe~thn~ 
,t·IH•, ton f(•vcri' h 11itrh tnr t hi , ~t:tmt: 111 d t.mu.> ,tlllllht'r mi,, 11ith the lunl! it•t·li wrll ,t,Jrt •hurtly .titer nvontimt' 
111lh tlwtr hit11•r a rch-rh ·t].., Thj, w:h ,hot ami unahll' 111 drin·. l;.tUdctte ll,t, Thl.'rc 11ill ht• thn·~: t1l.ltt'ht• I(UJI1~ un \ 1 · 1 k 1 11 
. s t ll' \'an;~ty xt ~ •('I m S(•as•m twars romplt•tion . interfraternity ha~ket-
•lr trly t•vid('nt•·d thrllu~thout tlu: 1·rttirt• lr.tllh-d =" ut '" 11ith ('urtl'' l n tht• tnnttnuou-h until nc.trlv nudni~hl. Bv 
I . • 1 • · hall i!' in tht· air .. \ll uf the It ll'nms havl' br,•n IJr:tr lidn•• tu soml' " rt' lllt•r tlltllt't a' the ' J l!th H·-•nt rt·JUwrl t<) hatt1 t· hetiH'l'n 1ht• t\\o ,maJic,L .md \th ttllll' ,til rut the lOIJ four men 111 " "' 
fuld hdon· tlw utwrnn)( nHtrk,m.tn,hip prul.,thly thl' m11, 1 \',du,1!1i<- men 1m the c:tth of thl' .:i~ht \\t!l ~h t d.h•e' will or lr"'"'r t',\tcn t in !llllit·ipatinn nf till' l3 duy ~dll•dul,•. I h·n• it might lwlp 
"' the :-carlt·t -... Timl' .rnd .t~:tin tht• ruurt . Rol(l'r ,tuotl hcatl .wd •huuldcr- h,t\'t· l~t•t.• u t'iunin.1tc:d The-e \lrt'•tlcr- hl add a remindt-r , what lottk:> wuro;l' tha n 1111 inll'r- fratf'l nit\' athll'tk f\lll-
Unyntnn llJIII'r• matdt t:d l ' l,u'k ' h()t o~htll'l' hb rtp]wnt•nt \\'h~n t:<~uckttL· 11111 .lJ1Jlt'.tr un "aturdar in tht• llrul and l 't'~ t 11ithnut :til\' fratt•rnity men ? Enuu).:h '<tid . . 




cht!• . .. Thu,t• llrt·~tlin~t \\'hil t· Wt•'n• ~li ll<lll thr :.uhjt•r t of ha:-k(•thall . a word of l"omnwnt tlll tlw 
tn ;m unbclit'\'alt1c In·(') ·1 he !.pcv hnn huw it w ... , Jttllt' LJril lin~t .tnd ~)1111· nn .:-.lturu;tv \\1 wert.:" 111 at 9.00 A. i\1. . . . . , 
t.nur, lll·rc: IJcinJ.t lr!!.rt~:d In ,111 .tlmo't n tn~t thruu..:h the: t,Jllt·r dcfc111Jt:r,, th.: 1111h a t ' 11. IH·il.dll ,t lhm.uHc Tht> t lark ~Hmr h 111 ltr(kr. :\o (llh' will dcmy thl• fa<' t that tlw sqund play\•d 
C.tnl :t't ir ,il(ht nnd t hry krww 11 ' " 1 he 111\'llltihll· 11 umb~r 20 'tnrctl 011,110 .llld m.tll hl·, 1\ ill '-l.l rt .11 l 00 in lht• .l ltt·r - 11 hat will undnu htrdlr (lrtl\'(' to bt• t hri r fnwsl }!rl11ll' 11f the "''tl:'tlll . Furl her-d t·, tf~nii1J.t rour lw.-rww t'WII luutk· r 01/!:tin un t;tul.t>lll umlcrhillld l,1~u)" noon more. it i" unlikdy that anyum• will tlt•ny .'atunlay ni,.:ht':o. ).:nme tht• di :-· 
ThcJI. llith the 'core: IJ'l -IJ,'\ in ('la rk ':-. .IIHJ IIIH,Idt· jump~IHJh Tlw ltlp lttur men Ill C,t! h \\'(!IJ,tht tindit)ll or lwin~ UIW ur tlw lll<l'>l ('XI'i ting l!:l tlll'S in many )'(':tfil. Tlw thin)! 
i.Jvur ami only :t nwt I t•r (It' ,,., u111 b til \\' it h .1 m.t tll.'r uf 111illlllt'' left in d.t" "ill rctt:iH• nwd,l l, I' he team With that '>l't'I1\S 111 !-l rikl' hunw lw,.. t , hm\l'\'l'r . i~ non1• of t lw::-e . It i-. t lw ~piri t rt•~tul.tiJOII tinw l·:rtclm:tn iuull•tl <lUl. tht• 11liN put lit• \\ill )lt'l .I trnph~ lh r I 
CURTIS SHOWS THE WAY •.. 
I I 11 t t' tt•rrnitlution and JH' rsen·ntnct· that Tcrh t eam~ an' knm\11 for . For I k h. ttl rhuw .t m.t!:lltl ll cnt J~>h und it 11 i I the 11 r~·,t t•r '' hu pith hi, uppunent 
I · · ) 1 · h thi.• rr.·t.;cJil. lit" (•flt' ttlr".·. ,·,,.,1 ··t<l 1•f tl1 11~1 1l t' l ' t I l r \\,1• int rt'Ut!J il• t h.tt ht;> h nl pl.1y1·tl Ill I It' l:t•ll!'>l tlllll' l lit' Ill l W t'l,l! t " ~ ·' . ·' I • • t' ll ~ •• Ul I S •t t Cullgrn II U Or\' l'-
thrnu!(h 11111,t ,1( 1 h~ , 1•n111.t Ita I( \1 11 h 11 illnt•r, 11 ill bt• 'ho,l•n 1 hl' out~l.ulthn~: mnrks, would comnwml I he team for llwi r dog.t.:t•d tlett·r·minnt ion i 1~ de-
f,•ur pt·N•n.tl fuul ' .\ ntly l~ t l thl· ~:.mil' , ·nr..it\· IHt''tlt•r 11t tlw tuurn.tment I"· fe<tlin~ Clark. 
11 ith <l •t:tndut~o: m·at i<HI and Hi II Hnrl t t lw r;l,tdll'" .uul III IH r.tl- I flo "til .tJ,;, 
l.llllt' in to lllll'h out tht· t:.nm· 11tth n·n·i~t· ·' t ruph) . 
'-" llll' rt•rn.lrk;tl lll' dutdt , htttltllll! Th\' lt'.ltll that 11ill hl· ' 'nll'n·d in tht· 
lll-t:illllltiJ.t thl· uHrtinw tt •t't'l11l'd \,tr,i tl' tHIIIJil'litllm trum \\ 1' .1 i>. .h 
th,ll L'l.trl. tllll(ht pull tht• ;::Jllll' IIUI ttl !IJJitt\1, , 
till' h:u.:. 11\11 liorl.t hit on,, JUIIlp ... hnt 12 ~ Ill ·J (II\11 Lt•"i' 
and lht•n l'urti' tulluwcd 1dth .t clmrnu 1 \t\ 11 1 - J'r;tllk ,7\Lt rr:t 11r Jlnh ,7\l u rph~ 
l.rvup ttl l!il-<· I n h ·• I hrrt• (llllllt l<'.hl 1 \i 111 B11l1 ('u rr~ 
:\011 ('(ark ''•" in tn•uhh: H tl\1\'Hr. 1 1; lh - {'h,1rlw ~l dlo 
( ' urrt\e.tu "ured \lllh .t J11111JI ... hot and 1 :;; Jlo-Buh \\ 11111'1 
\l ht•n T t•th hrt1U4ht t lw ll,tll h.hk into 111; 111 \l m• Rt•t•:. 
play .t tt.t\ l' lllll! dtol.uwn ~.11 1• it ril:ht l 'nlimit•·cl Jack (',1r1 in1 
h.11k In th t• :-;, 1rh-1 -. rlwtr u·nt t•r 
)lrhw, lc•ukd 111 tht• <lt t ni ,huPtinl(. 
ltliHil' .t thrt'I'· P<Ii llt pl:t) :uld wr th I z; 
rcm.d11ht~t T<•t h ",h in -1·ri• •u-.. t ruuhlt• 
\\'ttrkmt:: t tn•tullv f•1r th•• l':t•\1 •hilt 
' l\·d1 h.t tl Itt -.uu ;. 1111 t h1•1r nt·\t ··h<•t "' 
''t " ' t ht• ).!,1 1111' t 'lark rt·.drt.t•d t hi" ;utd 
thdr tlt•tl'li"<' , r;uknl tit)\\ It 1111 tlw 
und <:ray :\nthtu!l tnultl ''"IJ 
~l lll' Rt•t·" h,t, pl.ttt•d third tn the 
wurnllllll'lll i vr t h•· l11~t two ~ t'O I r, <llld 
.'it••• THI U'\ \ l\1 1': '\T-I'n~·· f1 
W cslcya1t f"rosh 
Beaten A~ Tet·l• 
Wrestlers Shine 
I t':. not tou lt:ml lu tl'll how tlw progn·~:- un till' gym nddi tion i ~ ~.nming­
j u:;t h111k . l'unr h l'rit !'h:ml i:. -.:tti~fh•d " ith the prngtt''-:> u1HI optimi -..t ically 
t•:~. pt:t'l« it tn ht• read) to g rr·t•t llw l l:t"" of 't1S. 
.\1~ · ridin~o: t lw lrt'•l 11f tlw t ('t t'lll vit·tury tldt• at Tn·h j.., t ht• ~wi mmi 1114 
k:lln . Fur tlw lir-.1 tinw in aluttt1- l ZO yl':n ~ T (-r h h:td a winniug s<•n:-un. 
\'uu don ' t th ink Frnnk (:rant i-.. h:ippy i' From IWrt· tlw pro~pf•t 1-. l011k 
Wllld fnr the tll''\ t lllllplt· ,,r Yl'lll..;. a'~utniug. that i-., that tlw 111ark~ h~tld 
up. Fu11r nwmh(•r .. oi thl' , quad lilt' pa1·ti1 ipalill)t in tlw :\ . 1 -:. I.S . ~ I . 
(: httmpiun~hip<; ~LI r . C'lmn . ttl\ ~larrh .\-4 For lht l~t· who ~11'11 \l'llndrring, 
tht• rm·cl b ht•ld l'Vt' l)' yNtr ut vati11us ttl llt•gr., in :'\t•w England. Thi-, 
)t'a r thl•rc art• 15 t<! llt'g<•, ll'prt''i.'nled . <•itlwr Brown or \\'illianh fav<HI'd 
tu 1\111 tht• t hrtntpirm, hip from rt•igniug Sprlugf"wld ( 'ull<•gr. 
The \\"ll•,tlinJ,: ('luh (whit h ran 't propt•rly hl' lp hut Ill' a 1at :-il y tt'am 
a ft<·r thci r litw rt'lUrd and llw t•nlhu.,ia ' tll •hnwn fu1 t lw sport hy t ht• 
' llJtlt>rH hndy t hi' yra r ). cun t i nu<•-. to do \H·Il . Tht•) :d ... o will lot• t•nh·ri ng 
nwn in " :\t'W l·:u).( lantl " :11 .\1.1 .'1'. on ~ f an h \-4 . 
l.<t "' l IH't'k th~ htll'kl'y a·am \\I:IJ'Jil'tl up ''hal. wh<•n looking al tlw 
n·r urd . appmn·d to lw only a nHHier:ttt·ly '- IIH ··~~ rut "l'i1!o-Ott. Tho.,t• who 
fu llnwt' d tlw game:-. partiutlarly during tlw lalt et hnlf llf thl' ).t•a-.on , 
rt•:t lbw llw numlwr:-. clnn ' t tt•ll tht• whole " tory. (:rral t·mphus i, :-.hnultl Ill' 
On h·hruary 20th, l'l'th\ IHt!, tluuz plan·tl on lht• fttr l that tlw ll'alll lmk,•d tll'ith<·r d(·~irc 11!11 ' Pirit , hut that 
pl,1y tlw dt:term1nrd Jluh ~~ hut·-~kr II' :till t r.IH·I,·rl to " ''"' l.ontlun Conn phy:.it::.ll l'o\ldi tioniug WI! :> ht•I0\1 par. Thi' i' undt•rM:tnda hlr· r1m~idt• rin~o: 
l,lll 111\11 )lU:tllt' ('MII\'i':lll (II tll'rt,ivdv t•.' <l •l J.,tltlt• II II h. lht• htt.:hJy tn.Uin1 1 that tht' tt•am iJ\'1'1'111!1'' only OIH' p r:u tin• per 1-(ftlllf' . illlcl lllOiflf or thl· 
lllt 'otl. up ,rtt .drn tl-1 'lh ct·,,ful lWill: ( o.J•I l.u.1rd 11 r.:,tlttll.t ll'am I he lt•t h- 1 . . . . · nullnt.t IH't'l.l' Tlw luul "'" rt1li'd de- 1111'11 t'ltwn:t•d I rom tht• llll't't .tt tht• lm\ lt•ams \\t' Jilt)' prm II< l' nil wet·k long. 1111, huurli r ap wa~ rlro:rll with quilt• 
lilwr11~· .111d ( '~trrl\'t '.ru 1\ ,t• ~iH' II twu !'nd 111 ~ ll-~ , 1 ure llttwt•~t•r t lw l 11'l'lllty l'rof. \'anhr. who.,(• t:••nuitw irllt•H"'l in llw ~<lint· it :-df atlfl in tlw 
~hot - Tlw ( ' l.rrk •t.1r m.1d1• hh llr't .\ c.Hh-my mc:u rt'<t·iwd a t't'\1 -urpn'e' progn ·-.., of lhL· ( ' lui! ~hnuld (lr'll' t' invaluallh· in ilw fulun· . 
... lwt l ti\Jitl Ill hring t ill' '((HI' ltl iO·h~ irulll th!' l·:nsunt•t•r, l'n-l'.tpt.IJII ,7\ltlt' :\(''(( rnll ~1111 muy llll lk rllll\ll 01\ tlw foulhall lit·ld and '('(' a lllrangf• 
In ""'' "' thl' mu~t t•·u,c .111d ''"' ' rtin~ Rt·t·~ prnul'tl lu>- man j 11hn Li~htrwr 
1 
u•am runuing play>-. If 1twy·r,• wt>arin~ t<r<tllt.tt• j~·N·v" anti whit I' twlnwl " 






tmr) ,7\ l r Lu.:htn
1
•·r trimmed in 1 nnw Ht , vou'n· nnl ;tt tlw \Hill\1! til'ld . l ' ha l \ Tt•t h\ fnollmll 
\ lu111111 C:)m. Ct•rril't'illl llll"<·d h1- •t'l· \\,t• <'lt•r pllllll'l lu' I rt',ln f.! ,l\,. t 1e · . . 
••1111 t ry. tlw hnlli.utt H.utk Sdtro
1
•11t-r Tt•lh h •.un tht•rr conh utlwr 111111n 1, ll•am . nr)1 ' l ranuer~. llt•ariiiJ,t tlw la ~ t word 111 .\utll lllll :- ty le,, Tlw J.l:llltl• 
1 IIIII' d<m n 11 it h tlw rchuuml. pa•,td to lw tlt•h'.rtt·d llrUthl•ll . 'I h1• n·, ult·, nl I j<·r~c·y-.. \I ill abo lw lli'W . \\ 'urd ha <. it that t hl'y'll haw ' ""' t , ,,.,,,., . .,, , , rip I 
l<nJ!t• r l'urtL• nn tlw -.id,•luw .11111 Curti '- lht· utlwr m.tltht•• ,t;trtJnc fn1m tht: num<·rab. and lht• hutk.., \\ill have lt·ar nwny~;, 'f'ht• n<·xl thing you k tii iW 
ft•tl Bnlt 'i~hut·--lt•r lw.wtirull) nn .1 tz; plllllttlti.J,,,tncJI\urkinl!upthrou~th l thc-~ ·lllw i"'uinA low-tttl ~. 
dnH' .rnd l,t\'UJI th.ct ti<•rl t hl' t.t.li1H: a t th,• n~'.l\'\\\i'l~ht' \ll'rt• Jf. tUIItkt·r l \\'(' 11bu llllrlCI'..,t:lllfl lh:tt t(l(' llllrtJ<,<.(' iii VI' nlory ha \ bt•t'll rt'll'll th <1111-(• 
7tl ;o .utt l M'nt it into IIH'rltmt· ptnn•·ll l.t' '' '''· ,7\h(: .. nn drlt:,lletl )l,t rra . . 1 
In tlw t• ntirc h.tll ll i1kll.o. unt: nl " •''' Ent.tl .tntl, ltt•,t nwntcd. l l•lll'l'\'t'r. 1hm1 ('\IWC.t any _ratltw l r han(4l'.., in tht• lt'itrtt \ lr:tpping'; 
' "'" •Ill<' 11 ~· 0111d 1 h.1 t 11 .t,. 1~r1·,th•r,, ddt',lh'd )I urpny 1 >t'llrll'' )'• tu 0 111 !'\JH'Ct 'nnw change·· 111 thetr rt'( ord 1 hnu.t.th. 
1•1111 •hnt . L nlll'JiP, .thll tJH, JHIH!l1d l'urry l't\lr-tln lw It ~1.ynl.ln•k1 
1 
nn1 ph.t-t• the ., ,.,h tl'.ttn .end ,.,,.n. .utd .... h.trpl.' 11un ,,... .t 1nrtt•r1 A J C fiO()).)Sl Cl•C! r.-w mtnutt·· ,tl thl' out,t·t 11ltcm th<'l 
t 1nw \'l.1rk •t~lrctl t ht'\ '' •ltlld flll;lt. I 11 o da ,, !.Iter on ;1 •Unll\ \\'l'rlnc•· • • • ~ U•L'rl ·l rmtn 111 man I nr t lu- hr-.l 11';1 
h.t,·k tnd (1111 in (1\0 point- Ill' tht•ir d.l\' JIICrtHitlll tht• l c.h. ~r.l(l)ller-- Hatt(l w()l~(•eC! ... ter llllltUt(' .. l t·.h 1\.t .. !Ill lll(l In fill , the 
tl\111 '\ t•cdk•--. L•t 'J). Etll'lm.ul .111d t r:lll'll•tltn )l uldletnwn. Conn ami IH'rt' i:"! Cnl!inc·t·r, ul \\'orrf•,\!•r w<•rt• tlw p.ul·· 
t urlt• llt'rt• tntht lll~trunwnt II 111 t.ti' Ill).! pl.t~t·tl htht tn I·~ lht• Fre-hm.:n \\'rt•·- •t'lll'r• until .\I (' knout·tl tlw 1t1Unl 
tlw llnynw•, Jll llt·r- th\'ir Jult trme tc.ul ... AND THE SAINT COMES tim~: tcJm .. , \\'l',Jc,.tr, l ' m1cr•it,. 1 e\h 71 tO 54 Defeat .tt 1'1-t'l 
ut ll\ t' pomt'-.. \n1ly " ~'" ~wrlllt: beau- MARCHIN G IN did mm h hetl\•r :ttLim, mct'l ;nd rc:· llanuu tittl thr• l!lltlt' .\I<' . look 
1111111~ 11ith hi• jump , h,lt hut tt "''" ver-•'tl the •tHrt' hv 11h11 h l'~taH t:u.tnl l lw rntd tc• vtdur) i• •umt<linw- J tlw UJIJit'r h .111rl hy "tll rin~: .t ll.t,k<·t an•l 
hi· dt' lt'n<linu th;tl -.ned tht• c~ntl' 111 r :-; 1 hu"'~kr hmll'\t'r. 'l ht• cll!h'rmirwrl lte.u tht•m dl'iettl;tl! the \\'t·,JtoyJn duh rou11h tint· Ill trawl J" f.tr a- the: thu, twin~t .thcud 20-l'i 111r the hr t 
\\'or"''tl'r Tc~ h In .111 .111\Minl! di,pi.J~ t'o-Cllll.lin knrw lw 1\11\lldn ' l mi•' .md 11-'• \\'llrt·c~tl!r Tl'rh ~~~ .. kct h.tll H·11m ,, c un· lllllt' 'I C< h qutddy ht,um 1•d IMt k w 11h 
'I -h~trp rl'llc~c~ .ttul IM•kc~h.lll )lr<l\\ · in 1 11u1mt•nt 11 j t.tlllr~ ht• tu<•l. ,1 Inn~ J uhn Lt'll '' hr~omn tht• mt·t't "' \\in- ccrncrl I.a•l \\'cdne,d:t'' m~ht \ mer- :t ha-kct 1d111h IJl:.llll t·H·n•·rl thr· m.11d• 
''"· •~•h'lm.tn u•mpktt•h hl·tudt11t•d tlw I Jump ,.hPt irom tht· ''lrnrr .md tied tunt! 111 tht' Ill lh d.t-• I r.tnk ·,7\larr:t lt;tn l ntcrn.ltllln.tl C'<JIIc.uc 111,tyl·<1 hn•t That. h:t-ket hn\\t'\t•r markt.'d tlw ht'· 
I l1rk •t:tr. I lu:tn(' ( 'orrt' t'.\U In prt'- thL' ' \ttrt' .tt '10 :tprnc. There 11 a,. ,ttiJ tolltl\\ed .tnt I wa• ,J\\,Jrdt:d the 1!0 lh 111 \\' I' 1. ~• • pnnsmcld ,\ I (' turrwd I ltlllllllll! ut th£' t•nd fur tlw lloynl<•n 
''"ll' j;;.um''· l'urrt\t\111 h.11l •(nrt'd Jl- timt' rrm,110UII! for l'lark Ill ).!.tin the 1 11,,~, hy iurf••it \1 hilc Bull \lu rvh~ tic- In ih •Ctunrl \ i1tor) tn 21 'tart•. he,tt- I lilh:r- a~ tht: f. l omc~te tdt'r• ,,f '-prinll· 
'''I :ll will \\llh •C('lllllll!l~ un-wpp.thlr ,iliMy. hut unlik1• Tt'th tht•y tlidn't it•:m•d 0\\l'th in the u; lh. rln•s. Boh llllt the l·.nl!lnt't'r• il-'4 'I hh trlt held (lrl'l''tilt•tl 1r11m th(·n 1111. "I ht• •ttlrt: 
til t, . hut he h.HI ni'Vt•r l'<Hil\' up .t).!.till:ot ha1 ~· tt \\hl'n tt t' <IUIIll'tl. Two ,.hut~ t'urr~ kt•pt the •lrr;lk ~~:uin~: h) dt'lt•1t· marked the tenth ddc,tt in 15 u~rme- ut h.df-lrrnc \\,1' U 2'1 in \ I (' " 1.1· 
1 •I~ Edclm.tn hcftlrt: Tlw hrilli11nt 111.·rc 1111 ~ .. 1·d ,111d up IH'Ill " thnwd<'r fur lnl! \\'e,l t') ,tn', t'aptain in ;~n unu,ually tor Tech. \ilr 
.qrm•rr ~tu•trtl lwld Jn, h~plt'-- liJl· thr rl'l)(luntl Ouirkh . the Bm·ntun ~·xdtinu huut In Lht• I:;; lh. da,.., l ('oath )fl :\ulty -..t tr tcd the !(.tint' ,\ toue~h man-t<J·man ell lim•!' Wit 
•n t•nt tel tmly l'llt' Jllllllh rn tlw hr--t ll illt•r, ~~~~ tht•m;cl,t'• >Ct up ;Jnu· then ('hJrlll' ,7\lclh' \\.t• 'H'Il on ht, \\tty 111 n 11ith hi- rtl!u!Jr lh·c ,cnwr ('n-Ca)Jtain• U•l'rl lty A I C thmuuhuut the ~t.rnw . 
li I hto. indt'l·tl. 11 ~1, thl' prim.: f.tdM 1111 .1 p.1,, inm1 Cum- .wei 1 •<.r<'t'n "in ~nd P"''ihly ;t pin 11hen a t rt'ak llnh ~chu--lcr. nnd .\ 1 ~t . <:crmain. ' I eth \\U~ rc)Jc.ttNil) pre--un•d lty th t• t h~ 1dn i<~r thl' lwnw tt•.mt. in1111 !:->~ hrm·dc:r the 1111 i.tilin~: H,trn .trodt·nt occurred (harhc dcvclupcd ~ JUilHJr• Rot.tcr Curtt•. and .\ nrly 1-.<icl- 1 tldt·n-.e unrl rC$(ltrtllc" eot their ufit·n-t: 
1 he dl'i.:-n,.c in,tallt'd h.ul ~et'n tle· l l-t:llttpjc m:Hil• ,1 txo.tutiiul JUillP -htit 'C\tlrc .u1ll >ccmuud) un•t!l]Jp.tble no,e- mMt :lllfl .·uphumurc H unk :-.thmedcr. , u-ed did n••t I!IW a tll!J J>Crf•Jrnt•tntr. 
ned Ill h.11l t\1rm cau ,tnt! .tl'<' L;.1u- 1·uunt 11, J:IW Tt•ch ,111 ~1-!o.O maruin blcc<l .tnt! hud Lu fnrfdt the m.lllh tn 1 edt u•cd a t.une dtien-t• durinu the The laxity 111th 11htch \\'I' I !Jlotyt·ti 
t~·. tht· otlwr Cl.uk >t.lr. Edl'll11an ..... ,. II '~ " F.Til \1 .1 .-l'tt~t r 6 .'it•f' " n r.s·n . l !'IC-#'nllf' 6 mitral h,Jit ()I the jt.tme ('XC<:pl for u I _-;,., A. l.t:. (; ,\ \1 1-;- l ' fl j(f' 6 
T EC H N E W 
" '" ''" I. I Ill 
==============================================================================~­IIOC~I·. ' - f ,..,,. l~t'll'' I Kn.·in p:trtj,,1J~ blue ked. 1 h1• 1~ loy nt• ·l';Hm. tht' Tc.·h Ho~kt~ Club had I 11t>nt Ul' hi~th ll• ·1~.1r thl· l•.1ll atu.l 
th.tt 11.yon•· lUUi<l thou·l' 1111\' ·mdl' nw:ln• a ·mtJr on Uill-. recllrd l~et.IU•t' rn.tn~ \\cii-~I.I}L'd l!.lffil'• Jnd many hultl 11 lur the """ t11u •l'•IIIHI· tn 
uUI·IInrlin~t l•l.l~t·r m the l!.mu.- Th1• ~of the line )!:lffiC he (JI.tyt·•l. m:~km~t puur. On tlw 11holc thi• -~J'"" "..~.;. a l:ivc I cch the ltdurt 
1101• , prmlt' t'larnplt· uf ·' t•-.m t'iturt m.my tm~:t•tic '"'~'" •U,cc-- I hi· }riUIII! tncxp.~rielll\'U 'l'Jm l'ht• En\lmn·r· h.nl an \7 \ u:lknt per· 
lrum l>l'l!lllllllllt Ill t·n<l Tht• 11\'t'rall •ll<o'td ttl lht! ll ul~ Cru.- Uuttctl II\· unh thrl·t· 'Cnlnf• h3• Wrnt' ttnL.lt:t• frum tht• llmor III.IKIOI! ~; IIUI 
I n·•h trum .t \lllhT\ 11\l'T I r c thc ,iJ: \\,1• lhc ln3Jtlf l;ttlur m lht '·ll •CI· .llllfll! j,,:, thi: year ,\ lit.'\\ lliJlh .md HI -- ndd l!<•.tl .llll'OlJII• Curti- .md 
lllll k.·ttr> prcp.trt·cl tu tJkt• 1111 l.tltlll'T· back l o:lh ·Uitt.'rt.'d ' I he Cru•.lt!t:r • .1 11\7\\ t~ IJt' ul pl.,~ lll!.l htok .1 t:re.n dt·al Cn-l .tptltrl " I t ; t•r•l\,lln 11 l'H' hu.:h 11 it h 
ful llull <'ru.- \\hn \\cr{' -huutml! lur m~thutl ui pl.t}ln1! in til!ht 111 tht• net 111 ~nurt :u ~nlju•t l•t :,md th~ Jll.lyt!r• 11 .tnd lro '"''"''· tl'•Jll'dlldl bid 
1 Itt• h·.1~ut· , h.unptun h111 I '' ,,. hit'l'l' 11(11 h lltll'n•h t:l) ami dcien•iHh 1\ot• l tt!JU•h·d \4 ~ 11t'll The ·t ttU• of .1 nun .11111 ::-t hr•lt·tlu lltllnlh'll 11 11h H 
thi· .lim. tht! c ru Hlt•r· m·t•tk•l tu •le- ll . .tthnl! w tht Em:tnt·tr•. 1 u·ll~ •1111rt .tnt! tht.' i1nhtit>· ior nwrt' Jllll 1.? JMnt• It ·h .. ultl ht· nutt'.l 111 
H·•t l l'thllhilc,wnnl(hl·t•W•·•I· \\ uh 'l hc .-ntHt lt·th •t)U.tu Jll.t~cllthl:lr trl'lfut·nt IJt.ttliu• .trt' the <~ltn• ot tbt• \l•tnlu·wn th.ll •Ju, \\,1, .111 ••ut-t.mcl 
J,.,. th.on 111., minuH·· ll'1'1 111 t h~ l(.ltnl.' he.trt, uut rn thi• I!JIIIt' 11 I' h .111 t'•Jlt' duh \\' ilh lhl'•l' .tthlitiun, 111':\t > e.1r\ im: 1 ~.un dt ttt r~ l11 ,I tktt•rmmt•tl .,., l'n 
tlw t ru-. I•U·ho·d tht•lr 1rf1h J.tto.tl 111 1h1· tl.tlly l!fl'll J.>dl<lrll lhlt! lo~ \ lltw \ 11· •qtwl tuuhl dt·lmlll'l~· <lln1111k a lltW nwu .111<1 II nn th•uht ·J••ilt•ll llh.ll<'Ht 
~ranw IIIII• till' 11<'1 1111 1 •hut lh.h B1ll drt•\1~ \ • Ill' houk h.ll k mtr tht p '''I rl'turol .rnol lot•lutm· ·' pm11·r Ill thl' '\C \\ lt•urn.uncnl hnpt•• th.ll Cl.trk 
( l'lllf;ll ) I t·~ h,ll kt•) r.lllk· 0\.1\ h-Ilt' h.ul IIH \\ nrll•h•t lh h 
A TOAST II \ :0. " 1-:'1'11 \1 ,1.- F rum t•" lll' .) TO THE FAMISHED ENGINEER! 
He can e xpound for hours on cub es and powers 
solve complex equations 
1\ll h I hrt•t• •t'l tmtf-. ro.:J11 II Iiiii I! rt.nk TUl IC' \\1 F:YI'- f 'rum t•t•~ot l ' ."i 
on molecular abrasions; 
l111ok thl' lt.tll IIU( oJ.IId 1)11 , l d~•pt•r-t tltlll http<'' I!> do ;h 1\l'IJ \11 h1 111'1 tht• \'1',11 
h.all 1 IIli i I p;l" II\ l •Jlltlt'lll' '-duot•t.ll.'l lit• •h11ultl 111' 'I'L'1kd ' ''"'"" 111 I ht· IC•-
And when he craves calories despite d e pleted 
salaries, 
he' s welcome to meander 
down to the HIGHLANDER 
where our faod 
NANIGAN'S AUTOMATIC - LAUNDRY 
is much, much better 
than our verse. 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
LAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
" VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDER 
MEAL TICKETS OFFER VARIETY AND 
SAVINGS plus 
Open daily from 5:30 A .M . 
Around tlte cloclr to 2:00 A.M. 
WANT INTERESTING WORK 1 
WANT TO LEARN AS YOU EARN? 
11 S HIGHLAND STREET 
Telephone: Pl 2-4980 
Across from Diner 
Here's a chance to put theory to practice .•. to appraise wha t you have 
learned in relation to what indu$lry reQuires on the job. You'll get a 
better Idea of where you can go in your chosen fie ld •.. and perhaps 
the route to take after gradudt lon. 
If you're a junior, senior, or graduate student or chemical or 
mechan ical engineering. or chemistry, you may be given a regular plant 
or laboratory ass1gnment, 1mportant and challenging work, keyed to 
your education to date. You' ll get the same personal, interested t raining 
as our permanent employees. 
A summer job with Du Pont can be an important step toward a 
good job with us af ter college. You learn about us and what ktnd of 
company we are. We learn about you. 
Jobs for students are llm1ted, of course, so wri te soon to DuPont, 
Room 2430·2 Nemours Building, Wilmington 98, Delaware. 
(There are some jobs, too. for f reshmen and sophomores, as lab 
assistants and vac111on rel1ef operators. They should apply d1rec t to the 
DuPont laboratory or plant of their choice.) 
WORK WITH DUPONT THIS SUMMER 
I 
,(; ..-;-- :1)\', 
rr,0 / Yl . ....."""""-I • r • y~ :;;.. -- · I I ' ~ \ ~ -i . ... ~ 
.If ,. I T" J I \ , • ' , ~~ ' \ ' 
i ·' 
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..... r t ~~ .. , ~ --.""" ; , ~ J ) 
I h. d.t" thl· } t ':lr Thl' Ol.lll lllt htr 1\1 
l~t·.Jt 11111 prvh.tbly he ) luyt•r f :11 
~pnnl!nclt.l Cullt·~:~ )luyt•r I• the ur· 
r.-nt >.EL\\ .\ ch:tntp l l 1117 lh .101l h.h 
\IIIII hi• IJ•t '!' lliJh he• 1-1 ~ •UII 1 J 
.1 -ln:hl ~hnulder mju~ m .1 ntl'< 1111 
1\l'o·k· .11:1• hut i· l''(Jit.'dt•tl Itt lit.' rt ~~ 
Ill tldcOU bt, ,h3ntj•IIIO•hlp llt' \1 \ltd;. 
1'1111 
\\ l IIIII , .... t'lltt'rtlli! .I ll'.l!l\ Ill lhl.' 
tr•··hlll n tnurn.mwnt It• lo,• hdtl 11 ht• 
•.IIllo: 111111' l'he lt'.IJII I• J• llllltl\h 
1'!3 ih !)ilk C I>X 
I Hl lh l't•ll• rt•nnt•r 
1 .~; lh l'cd ~~~.m,.on ur ,1 .1d.; l< 1oh, 
1-1 ~ lit - I IIIli :'-JIMII'•' 
t.'\7 Ill lloh llrl'.tll 
,- llt. ....1.111 ~/.~ 11l.tn<k1 
1 lur tnp lwp•·~ 111 !ln ... ut'ld .tu · ll r,,lll 
.mol -..~.,·tn.ln•l.i I h,.,. IIIII h h.t\l' 
11 n··th•d In , ,.,.,., ,11 tn•l t~iw- 1111 uut 1 tr 
-it} lt\1111 I hi· ) •·.tr .1nd th1• nJt<'rH'IIl ~ 
-h•1uld Ill' hdJIILII 
I hi' 1uurn,., ... h .. uld ultt•r ,, "''"'I 
I h.lll\ ~ lotr I ht• •llhit'lll• .tl l1'1 h til 'It' 
tht tnp \Ht··lkr. ul '\o•11 l .nl!l.mol 111 
111'1•1111 lllt' •h•t.IIIH It• th•· Inurn• 1 
•Ill' II \I J I ,. lltll (till l!h'.ll \\ llh 
tlh' thrn• m.Hdu·, .It .ill tlllh'• tht tt 
\\ 11l lot· pit' HI) ut .11 llt>tl lur lht••t' 11 hu 
hl..o· h• ~~~~~ h \l rt'•tlm~ot. I ht tt'"'tlh• "' 
t hl I ntl.ll nl.llt It,·, 11 til J,,. 1 H••h''l un 
1 t lw ~ m l•ull•·•m l•n.ml t'.ll h !'-.11 ur<l.11 
lilt Hill! II! IJU>•I' II h11 pl .tll ltl '1'1 I Itt 
m.Jit h,·, un -...,turda\ .tlt t·nwun ,.In lull! 
11111 11h11 \\Ill Itt• Ill lht• hn,d-. ~~~ dll'tk 
I till: tht• hufll'llfl hn.lftl It '' bnl"'tl th.ll .1 l.1rlt'' I:HIIll' ul I n h men 11111 .ttlt·tlll 
the tuunU'~ .1110 tllotl thl' llllt' ll'•l t'\ 
hllottt·ll .11 1 hl' ht~Htc llll' t'\1. t Ill• ~ t',ll 1111! 
1.111'1 n\l'r 111 1lw tnul'n.um·ul 
\\ 111~:--'1'1.11\C:-Frmu l'tt~tf• ;; 
J wl•111 Hoh lln•,1n pid,t•tl tht• lt.lll h.n k 
up IN till' I f>i ll1 t l•'"' h) I tillllllllt )II , 
''I'IH•IIl' lll !'- 1:111 'l~lll .lll•k t luo,t a •1'1' 
'·"' lt.1t!l~· t•t ) l or,l .. h tn lht• l '1i' II. 
d1". ltul j .11k l-.tnlni fllllllfh•d lht• 
llllt,h ull l11 1\lllnllll: h) lurft•Jt 111 l ll\' 
ht".l\ \'\\ l'i,.:h t t l,l--
'1 ht• \Ht..,thnj;t t t·am luukt·tl l't' T\ •h,1rp 
111 hut h 1 ht•,t· ntl't'IJ, .w.t 'o-t' t'lll• Itt Itt 
1111prm 111~ 11 11h c.tdl 1~1111 :\1.111\ "' 
t lw nwn h.tll' t ht• m·• t''"·'~ \\ lt·•t hn~ 
l'fltllpnwnl hut l.u I. tlw 11 ~t·•tlin~ ,. , 
IWrtt:ltH' I )ur n·tnrtl 111111 •l.111ll... tt I 
1\ Ill• 1 lu--t"- .uul I dr ,111 
1\.U :. c.\ \1 ..-.--F"'"' l 'nlfi'.; 
tuu~ II• Ifill Ill lilt' 1111.11 •1.11:1' 111 thr 
J.l.llllt' I ht• 1.41111' II hit It I I' I h IJ I'd Ill 
I h1• j,, S:lllllilll! tlul 11111 ' 11r1 ill' I Itt• l'.n· 
J.!lllll'f• d t.tlljtt •cl 1\1 .1 111111 Ill 111 Ill dt• 
l t'll•t' .uul t ollllllllt'tl It• U•c II lnr tlw 
rt••t "' till' .:.IIIII' ' l'lw lt'\1'""' 11 ·•• 
m.nle •inti.' \ I (' ' J.!H.utl • I\ I'll' 1111 
till!(' \t't) 111' 11 lrtnll 1lw llllt-. ult• '11w 
f.tt I tiu t 1 hNr h•ll ' wt•n · • 111 k1111t 1 ro 
qUt•nll\ • lut•1•tl 1 Iii' 1--.llflllll'' ' ' i11 111 I ht~ 
•h•lt•ll•l' hut .\ I t • -.11 11 1 "lll ltt ut••l lot 
ttU ith•llll' t ' it" r11.1l 
ll lllk "lluoo•dt•r .uttl \ uth Jo..ll'l111111 
· •·I t ht· p '"' lur l n b IJ,,nk " nn·d I 
.11111 \ n• l\ II 'lt hnlf'thr 11h11 htol 111 
111t lllt:ht I• 1111' mn•l unprmrtl pl1 \lr 
I rum 1,1 1 ~ 1'.1r' qu ul h.l\ in I! ""'''I 
lot•th't th.IO ]0 1'"1111"' thn t ' llllH I It 
, ''"" I hi' nm.tium~: "'•rlllll i~ .• ~ 
lullm1 • ,, hu--l•·r '!!o "' r .~rll\.1111 7 
l.ttuOI.t • RJ!Mijf I t Urtl 1 ,uul 
~lilt,,, 2 
In .til I i•t h h.ul 1 lo ul llll(hl It tp 
IWirnl ~• lllllt'• ·~ tf tlu ~ IH'rt• pl.1~ Ill!: 
h.lh·ht lrt t••lh 1dllt h fi'•UIII·cl 111 ' " t •· 
•iu11 II 1 nllhl•lf•ll .nrl 1 rt •JIII'III In t•l 
dtt· h.tlt 
ECK BROTHERS 
TEXACO STAT ION 
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